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Resumen 
La presente investigación titulada “Revaluación de activos fijos y su relación con los 
estados financieros de una empresa comercializadora de artículos de acero inoxidable, 
San isidro 2017”, tiene como objetivo determinar qué relación existe entre la 
revaluación de activos fijos con los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017. La investigación es 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental transaccional. La población de este 
estudio está constituida por 30 trabajadores de una empresa comercializadora de 
artículos de acero inoxidable ubicada en el distrito de San Isidro. La muestra es 
equivalente a la población, a quienes se les aplico dos instrumentos: cuestionario para 
medir la variable revaluación de activos fijos y otro cuestionario para medir la variable 
estados financieros; cuestionarios fiables y debidamente validados para la recolección 
de datos de las variables es estudio, procesando la información mediante el paquete 
estadístico SPSS V.24. Como resultado se obtuvo que la revaluación de activos fijos se 
relaciona significativamente con los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017; utilizando el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.733, con nivel de significancia de 0 (p= 
0.00); se logró demostrar que existe correlación positiva alta, es decir es directamente 
proporcional ( tiene signo positivo); a mayor revaluación de activos fijos mejor serán 
los estados financieros. La conclusión del estudio indica que existe correlación lineal 
entre las variables analizadas. 
Palabras clave: revaluación, activos fijos, estados financieros 
viii 
Abstract 
The present investigation entitled "Revaluation of fixed assets and its relationship with 
the financial statements of a stainless-steel goods trading company, San Isidro 2017", 
aims to determine what relationship exists between the revaluation of fixed assets and 
the financial statements of a company. Stainless steel goods trading company, San 
Isidro 2017. The investigation is descriptive correlational, of non-experimental 
transactional design. The population of this study is made up of 30 workers of a 
stainless-steel goods trading company located in the district of San Isidro. The sample is 
equivalent to the population, to whom two instruments were applied: questionnaire to 
measure the variable revaluation of fixed assets and another questionnaire to measure 
the variable financial statements; reliable questionnaires and duly validated for the data 
collection of the variables is study, processing the information through the statistical 
package SPSS V.24. As a result, it was obtained that the revaluation of fixed assets is 
significantly related to the financial statements of a stainless-steel goods trading 
company, San Isidro 2017; using the Rho Spearman correlation coefficient = 0.733, it 
was demonstrated that there is a high positive correlation, that is, it is directly 
proportional (you have a positive sign); The greater the revaluation of fixed assets, the 
better the financial statements will be. The conclusion of the study indicates that there is 
a linear correlation between the variables analyzed. 
Keywords: revaluation, fixed assets, financial statements 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática 
En la actualidad, las compañías buscan ser competitivas y una forma de conseguir 
este propósito es implementar nuevos equipos, muebles y bienes raíces. Los activos 
fijos son recursos que la compañía puede usar para el progreso corporativo. La 
revalorización de los activos fijos constituye una forma de evaluación de seguimiento. 
Es la vida útil resultante de la necesidad de confirmar la facultad de un activo para 
seguir generando ganancias incluso cuando se estimó inicialmente. Las compañías 
privadas no han revaluado los activos fijos, lo que significa que sus estados financieros 
no pueden reflejar razonablemente las condiciones económicas y financieras. Esta 
situación tiene un impacto directo, ya que las entidades financieras evalúan 
constantemente los estados financieros para brindarles el apalancamiento financiero 
requerido.  
Desde la aceptación de las NIFF a nivel internacional, la revalorización de los 
activos fijos ha sido uno de las cuestiones más discutidos. Este trascurso varía la 
organización y el desempeño de los estados financieros. 
En las compañías peruanas, el valor de los activos en los libros contables suele ser 
muy diferente al valor en el mercado real, esto se debe a que los activos se registran en 
los libros contables con valor histórico. Además, también existe el impacto de la 
devaluación y las regulaciones fiscales permiten que sea la devaluación de acuerdo con 
la tasa de devaluación especificada dentro del lapso. 
De 1994 a 1998, la Administración Tributaria del Estado causó pérdidas de 
recaudación durante la vigencia de la Ley N ° 26283 (beneficiándose de la 
revalorización de activos resultando en mayor devaluación). Por lo tanto, a partir de la 
Ley N ° 27034 de 1999, no se puede comparar con la revalorización voluntaria de 
activos Se deduce como gasto el importe de la devaluación correspondiente al mayor 
valor generado. 
La revaluación de los activos fijos de las compañías peruanas es voluntaria, y su 
base legal es: La NIC N ° 16 Bienes Raíces, Maquinaria y Equipo implica la medición o 
valuación parte del reconocimiento. Ley N ° 26887, Ley General de Sociedades, por la 




del Impuesto sobre la Renta N ° 179-2007-EF TUO y D.S N ° 122-94-EF sobre Ley del 
gravamen sobre la renta.  
 El Distrito de Lima es el hogar de compañías grandes y medianas de todos los 
ámbitos de la vida, que siempre están atentas a la competitividad, por eso la 
presentación de sus estados financieros es muy importante, la revalorización del 
inmovilizado aún no es una prioridad voluntaria. Los expertos vienen a implementar, 
muchas compañías no han tomado la decisión de implementar. Las compañías que 
llevan a cabo la revaluación de activos fijos son en su mayoría compañías que forman 
compañías comerciales como adquisiciones, fusiones y absorción de otras compañías.  
La motivación de este estudio surge de la importancia de la revalorización de los 
activos fijos en las condiciones económicas y financieras internas de Tramontina del 
Perú S.A.C. de acuerdo con las NIC No. 16. Para suscitar la revalorización de su 
inmovilizado. 
Asimismo, el propósito de esta indagación es decretar la correlación entre la 
revalorización del activo fijo y los estados financieros de la compañía comercializadora 
de artículos de acero inoxidable San Isidro 2017. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Franco (2016) “Propiedad, planta y equipo y su relación con los estados 
financieros de la compañía Centro Acero S.A.” El propósito de la mención del 
investigador es percibir la correlación entre los estados financieros de las propiedades, 
planta y equipo de Centro Acero S.A. de acuerdo con las NIC (IAS16). El progreso de 
la indagación tiene como propósito describir la correlación entre los estados financieros 
que cumplen con las NIC y las cuentas de bienes raíces, planta y equipo de Centro 
Acero S.A. Teniendo en cuenta este elemento, se define como indagación descriptiva. 
Considerando que el número de personas que integran la nómina es limitado, se elige la 
entrevista por ser la herramienta más adecuada para la recopilación de información. Con 
el fin de obtener la información necesaria para la indagación y desarrollo, el primordial 
es entrevista, observación directa. El estudio usa un enfoque cualitativo de los bienes 




activos que demoran en ser usados. A partir del análisis numérico de muestreadores e 
muestreadores, considere la naturaleza cuantitativa de la indagación. El objeto del 
estudio es un total de 10 empleados de la compañía, y se extraen muestras de 3 personas 
involucradas, el gerente general, el contable y el asistente. La persona que proporciona 
la información requerida. El investigador cree que la compañía no aplicó la NIC 16 en 
los estados financieros y que el personal de contabilidad no entendió las regulaciones 
pertinentes, por lo que no reevaluó los activos fijos en consecuencia y solo utilizó los 
años de los activos fijos. Regulador ecuatoriano permite devaluación.  
Ochoa (2016) “NIC 8 y su relación en los estados financieros”. El propósito 
primordial es detallar la NIC 8 "Políticas contables, estimaciones y corrección de 
errores" y su relación con los estados financieros de Ezilda S.A. El tipo de indagación es 
descriptiva y el método de indagación cualitativo, porque el tema de la indagación es el 
análisis para verificar los defectos de la aplicación, estimación y corrección de errores 
de la política contable; las técnicas de indagación usadas son la observación, la 
entrevista y el análisis de la información. La población está conformada por Ezilda S.A., 
compañía de servicios de consultoría ambiental. Quién está a cargo de 4 trabajadores.  
El investigador considera que, debido a la falta de continuidad del personal contable, la 
gestión de la información contable es incompleta e inconsistente, lo que lleva al 
desconocimiento de los datos y registros en muchos casos, y menciona métodos de 
estimación contable, adoptando principios contables y aplicándolos, en primer lugar. En 
el cálculo de la devaluación de los activos fijos, porque se consideran muy importantes, 
por su relación con los pasivos e impuestos diferidos, los ingresos generados por la 
compañía crean un cierto grado de incertidumbre sobre la autenticidad de los estados 
financieros de la compañía. 
 
1.2.2  Nacionales 
Escobedo y Villar (2018) “Valorización posterior (revaluación y deterioro) de 
los activos fijos y la relación financiera en las compañías del sector minero”. Los tipos 
de indagación a usar tienen métodos mixtos, usando datos cualitativos y cuantitativos, 
se aplicarán métodos cuantitativos cuando se utilicen técnicas de encuesta para decretar 
resultados numéricos, el bosquejo de la indagación es trasversal, una o más variables se 




aplicada es descriptivo. La población de indagación solo consideró las primordiales 
compañías mineras que producen oro en el Perú. Decretaron por no probabilidad una 
muestra de 17 compañías mineras que están activas en la producción de oro en mi país, 
y eligieron dos compañías mineras. El primordial propósito mencionado por el 
investigador es decretar la correcta aplicación de la valoración posterior (revalorización 
y deterioro) de los activos fijos en el contexto financiero de las compañías mineras 
productoras de oro en el Perú. En definitiva, manifestaron que han podido constatar la 
importancia del tratamiento del inmovilizado y posterior valoración, porque esta está 
directamente relacionada con la situación financiera de la compañía minera, y porque el 
proyecto es uno de los proyectos más importantes. Los estados financieros deben 
medirse correctamente.    
Tupia (2017) “Arrendamientos y su relación con los estados financieros de las 
compañías comercializadoras de gas licuado de petróleo, los Olivos”. El nivel de 
indagación es de bosquejo de indagación descriptivo-relevante-básico, no empírico. La 
población está compuesta por todos los empleados de la comercializadora de GLP de 
Los Olivos, y la muestra está compuesta por todos los altos ejecutivos de la 
comercializadora de GLP de la zona, la técnica de recopilación de datos usada es la 
encuesta. El propósito de la indagación es detallar la correlación entre el leasing y los 
estados financieros de las compañías comercializadoras de GLP. El investigador 
culmina que, con base en los supuestos generales planteados, trató de comparar y 
verificar la relación entre arrendamientos y estados financieros con los reales, porque 
también mencionó la relación entre arrendamientos financieros y arrendamientos y 
estados financieros. Algunas compañías eligen alternativas de financiación para que las 
utilicen las compañías cuando necesitan activos fijos y son competitivas en el campo 
porque pueden continuar con su negocio.  
Castro y Goicochea (2015) “Aplicación de la revaluación voluntaria de activos 
fijos y su relación en la situación económica y financiera de la compañía Sánchez Rico 
Ingeniería y construcción S.A.” Muestran el propósito primordial: demostrar que la 
aplicación de la revalorización voluntaria del inmovilizado está relacionada con la 
situación económica y financiera de la compañía, para dar valor agregado al 
inmovilizado obtenido de los informes periciales elaborados por profesionales 
cualificados. Los medios de recopilación de datos son encuestas y entrevistas, según el 
análisis de la literatura, el objeto de la encuesta es todo el personal del campo contable, 
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con el fin de obtener y preparar de manera rápida y efectiva los datos de información 
económica y financiera del activo fijo de la compañía.  El investigador consuma que la 
decisión de revaluar los activos involucra muchas decisiones de gerentes y contadores, 
así como de usuarios externos de los estados financieros. También culminaron que 
luego de aplicar la revalorización voluntaria del inmovilizado, se ha tenido en cuenta la 
verificación pericial por peritos tasadores. Asimismo, el monto incluido en el superávit 
de revaluación permanece en patrimonio hasta que se capitaliza o se transfiere 
directamente a la utilidad acumulada del patrimonio. 
Hilario (2015) “Beneficios a los empleados y su relación con los estados 
financieros de las compañías industriales de tubos PVC en el distrito de puente piedra, 
lapso 2015”. El tipo de estudio está relacionado con el bosquejo transversal no 
empírico. La población está formada por 60 personas del área contable y la muestra se 
obtiene mediante un método de probabilidad denominado muestreo aleatorio 
estratificado. La tecnología usada para realizar la indagación es una encuesta para 
recopilar datos y la herramienta es un cuestionario. El investigador mencionó que el 
trabajo de indagación tiene como propósito detallar la relación entre los beneficios a los 
empleados y los estados financieros. El investigador culmina que, de acuerdo con los 
resultados estadísticos obtenidos, el bienestar del empleado está relacionado con los 
estados financieros, en los cuales se considera el nivel de confiabilidad del 95%, el 
margen de error es del 5% y el grado de libertad es del 6. 
Guevara (2015) “La revaluación de inmuebles y su relación en la situación 
económica – financiera de las compañías del sector automotriz”. El investigador señala 
que el propósito primordial es decretar la incidencia de la revalorización inmobiliaria en 
la situación económico-financiera de las compañías de la industria automotriz Trujillo. 
En cuanto al bosquejo de la indagación, adopté un método descriptivo, las técnicas de 
recopilación de datos incluyen: indagación de literatura, indagación de entrevistas e 
indagación bibliográfica, la herramienta usada es la guía de entrevistas. La población de 
indagación está representada por compañías pertenecientes a la industria automotriz, 
cuyos ingresos anuales o activos totales son iguales o superiores a 3,000 unidades 
tributarias (3,000 UIT) en Trujillo, La Libertad, con un promedio de 5 compañías. La 
muestra probabilística es determinada por una compañía general representativa de la 
industria automotriz en Trujillo, provincia de La Libertad. En resumen, muestra que la 




económicas y financieras de las compañías de la industria automotriz en la región de 
Trujillo, ya que ha logrado decretar los cambios porcentuales y absolutos significativos 
que han producido en términos de finanzas. declaración. También concluyó que al 
detallar el tratamiento contable de la revalorización inmobiliaria de Trux Motors S.A.C. 
Lo que quiero decir es prescindir la mengua acopiada del valor contable del edificio, 
aumentar el valor de revalorización de la propiedad, revalorizar el superávit y generar 
pasivos diferidos. 
Huertas (2015) “Revaluación de bienes inmuebles y los resultados financieros en la 
dirección regional de educación Huánuco 2014”. El investigador señala que el propósito 
primordial de los resultados financieros es decretar la influenci de la revalorización 
inmobiliaria. En cuanto al bosquejo de la indagación, es un tipo de bosquejo descriptivo 
relacionado. La población considerada está representada por 12 instituciones docentes y 
técnicas. La muestra está compuesta por 4 instituciones docentes y técnicas. La 
tecnología usada para la recopilación de datos es la encuesta. La herramienta usada es el 
cuestionario. Como conclusión, muestra que la revalorización inmobiliaria está 
significativamente relacionada con los resultados financieros del departamento de 
educación en Huánuco, y se acepta la hipótesis. También concluyó que, de acuerdo a los 
hallazgos de la encuesta, la correcta aplicación de los procedimientos y estándares 
establecidos a través de la identificación y consolidación de inmuebles reflejará un 
verdadero y razonable equilibrio en los resultados financieros; por lo tanto, muestra que 
el reconocimiento de la Dirección de Educación Huánuco e incluir, admitir la hipótesis 
específica propuesta.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Revaluación de activos fijos  
Desde principios de este siglo, algunos analistas económicos han expresado su 
preocupación por la apreciación de algunas economías latinoamericanas, especialmente 
la colombiana. En este país, el año 2003 marcó un punto de inflexión en su historia 
cambiaria, desde ese año ha entrado en un lapso de abundancia y apreciación cambiaria 
a partir de la tradicional devaluación. 
Desde 1976, Estados Unidos ha mantenido un alto déficit comercial, alcanzando un 




a la crisis económica iniciada en 2008, este déficit ha disminuido, pero se mantuvo en 
US $ 741 mil millones en 2012. En el mismo año, las importaciones alcanzaron los US 
$ 2,3 billones con una leve recuperación, resultando en un comercio de todo el año. 
déficit. Este déficit comercial a largo plazo y la salida permanente de capitales ha 
llevado a un aumento sustancial de las reservas de dólares de los países que exportan o 
venden activos a los Estados Unidos, y países como China han alcanzado más de US $ 
3,0 billones a finales de 2012.  
Nieto (2013) menciona: 
En la elaboración de bienes y servicios, comprender el valor de los activos no 
financieros siempre ha sido una demanda potencial de socios, socios, inversionistas y 
prestamistas, porque comprender el valor razonable de los bienes raíces, plantas y 
equipos tiene sus ventajas. Es necesario encontrar su problema de valor de mercado. 
Específicamente relacionado con la revalorización del inmovilizado, esta práctica se 
fortaleció en España y Latinoamérica en 1996 como una medida para comprender la 
verdadera situación económica de la compañía y si sus datos contables son razonables a 
la hora de aplicar la estrategia de crecimiento sostenible de la compañía.  
Maza, Chávez y Herrera (2017), muestran: 
La revalorización está relacionada con la medición posterior de los activos fijos. 
El propósito es presentarlos en los estados financieros, si se revalorizan los bienes 
inmuebles, plantas y equipos, también se reajustarán los componentes pertenecientes a 
la misma clase de activo.  
 
Variable 1: Revaluación de activos fijos   
Procedimiento necesario para ajustar el valor real y el valor en libros cuando la 
diferencia alcanza el punto en el que el valor en libros no tiene sentido y es realista. 
 
El reajuste de activos fijos es una práctica contable que consiente a las compañías reportar 
el mayor valor de sus activos fijos y su patrimonio, mejorando así la posición patrimonial. 
Sin embargo, es importante recordar que este mayor valor desaparecerá dentro de su vida 
útil, es decir, la compañía tendrá que usar sus utilidades para hacer frente a mayores 




por No poder. para soportar ganancias futuras, puede haber pérdidas graves y mayores 
gastos de devaluación. (Cajo y Álvarez. 2016 p.177). 
 
 
Dimensión 1: Práctica contable 
Asunto de ver, calcular, categorizar y abreviar actividades de distribución, 
expresadas en moneda corriente, e interpretar la información obtenida. "La práctica 
contable se puede definir como el proceso de identificar, medir y comunicar 
información económica, lo que permite tomar decisiones y juicios inteligentes” (Flores. 
2017 p.18).  
Es la actividad contable, incluido el proceso de observar, registrar, categorizar y 
medir la información económica que se usará para la toma de decisiones internas de la 
compañía. 
 
Indicador 1: Proceso de identificación  
Movimiento en la que la compañía obtiene datos derivados de hechos 
económicos y decreta los hechos, transacciones y operaciones que afectan la estructura 
financiera y por lo tanto se ajustan a la definición de elementos del estado. "Incluye la 
identificación contable y el registro de eventos operativos o económicos que ocurren en 
la compañía”. (Ayala, Fino 2015 p. 75)   
 Incluye la captura de hechos económicos y financieros dentro de la compañía 
para que puedan ser registrados en contabilidad.  
 
Indicador 2: Información Económica 
Conjunto de datos que proporciona los elementos necesarios para medir y 
evaluar el impacto de las políticas de ingresos, gastos y deuda en un contexto 
económico. 
La información económica debe entenderse como cualquier noticia, opinión, documento y 
bibliografía específica, generada en un triángulo formado por el capital, el trabajo y las 
actividades de la compañía, y que pueda generar calidad de vida y bienestar social. La 




sino que debe inquirir, informar y detallar problemas y fenómenos en el ámbito del capital 
laboral y las actividades de la compañía, y tener la obligación moral de declarar los 
motivos de los fenómenos y problemas económicos de la sociedad. basado en casos o la 
promesa de una solución. (Mirón. 2012 p. 72) 
 
No se limita a reflejar la situación actual, sino que se esfuerza por investigar y 
detallar los problemas que surgen en el ámbito del capital de trabajo en las actividades 
de la compañía, y se compromete a dar soluciones a los problemas económicos 
existentes en la sociedad u organizaciones. 
 
Indicador 3: Toma de decisiones   
Proceso sistemático y razonable mediante el cual se selecciona una opción entre 
múltiples opciones. Elegir una es la más óptima. Se toman decisiones para resolver 
diferentes situaciones. Tomar la decisión correcta en una compañía o compañía será la 
base de la administración. En parte debido a estas decisiones afectar el funcionamiento 
de la organización.  
Actividad cotidiana y antigua, pocas veces nos paramos a recapacitar sobre ella. Cuando 
asumimos que resolver sobre contextos futuros, desconocidas e inciertas, muchas veces lo 
hacemos al azar, "la suerte nos ayudará". Aunque conocemos esta actitud, no es más que 
poner el carro delante del caballo. El riesgo y la incertidumbre suelen existir en todos los 
comportamientos de toma de decisiones.  (Pilar, 2012 p.19) 
 
La incertidumbre y el riesgo siempre existen en la toma de decisiones. Las 
actividades se hacen todos los días y son tan antiguas que pocas veces se paran a 
reflexionar sobre ellas. Se usan cuando tenemos que decidir sobre contextos futuras, 
desconocidas e inciertas.  
 
Dimensión 2: Mayor valor de los activos fijos 
La tasación de activos es el proceso de estimación del mayor valor de los activos 
fijos, la medición es tardía para su presentación en los estados financieros, lo que 
permite a cada compañía en la política contable adoptar un modelo de revalorización de 
forma voluntaria. 
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El mayor valor del inmovilizado se refleja en la contabilidad a través de la revalorización de la 
cuenta de superávit, que se usa para actualizar la acumulación de inmuebles, maquinaria y 
equipo, activos intangibles y el incremento en el valor de la inversión inmobiliaria; en este 
último, cuando se miden en costo. (Flores. 2015 p. 335) 
Refleja el mayor coste de los activos fijos en los libros de contabilidad y se 
incluye en el superávit por revaluación de inmuebles, maquinaria y equipo y activos 
intangibles. 
Indicador 1: Excedente de revaluación 
El incremento neto del activo por revalorización se incluirá en el superávit de 
impacto fiscal de revalorización neto, en el epígrafe del patrimonio neto, salvo que se 
revierta la devaluación de inmuebles, maquinaria y equipo. En este caso, se trasladará al 
resultado. 
Corresponde a cambios en inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles e 
inversiones inmobiliarias revalorizadas. Asimismo, al adoptar el procedimiento de 
participación patrimonial, también se incluye el superávit de revalorización derivado del 
recibo de amortización de acciones, y el superávit de revalorización resultante del 
mantenimiento de la inversión en la sociedad bajo control o influencia significativa. 
(Flores. 2015 p. 335)  
Se considera superávit de revalorización los cambios en las propiedades, 
maquinaria y equipo que se han revalorizado. También se incluyen los que se reciben 
por acciones emitidas e inversiones que participan en el mantenimiento de la inversión, 
al emplear el método de participación patrimonial. 
Indicador 2: Actualización de valor de los activos fijos 
La actualización del precio de los activos fijos es un procedimiento contable que 
re expresa el valor histórico de los activos fijos en una fecha determinada. El propósito 
de actualizar el valor de los activos fijos es exponerlos en el valor actualizado en los 
estados financieros. 
Una vez adquirido el activo, los activos fijos pueden actualizarse o medirse en el futuro 
de acuerdo con el tipo de activo. En el caso de bienes raíces, maquinaria y equipo, el 




contables: modelo de costo o revaluación modelo, activos fijos La revalorización o 
actualización del valor debe aplicarse a todos los demás activos pertenecientes a la 
misma categoría. (Castillo. 2013 p. 16) 
 
La compañía tiene derecho a optar por actualizar sus políticas contables por el 
valor de los activos fijos (cubierto en el párrafo 29 de la NIC 16). La actualización de 
bienes inmuebles, maquinaria y equipo debe aplicarse a todos los demás valores 
pertenecientes a la misma categoría.  
 
Dimensión 3: La situación patrimonial 
El estado de patrimonio se denomina balance o balance general; es el informe 
financiero o estado contable responsable de revelar el patrimonio de la compañía en el 
momento apropiado. Estos estados se componen de tres importantes conceptos de 
patrimonio: activos, pasivos y patrimonio.  
El estado patrimonial se refiere a los activos, pasivos, participación en el patrimonio de la 
controlada y el patrimonio de la entidad emisora expresados en montos monetarios, que se 
usan para evaluar la solvencia de la entidad emisora en el corto y largo plazo. (Jáuregui. 
2017 p. 1). 
 
El monto monetario de los activos, pasivos y patrimonio se considera el estado 
patrimonial de la compañía, que se usa para evaluar la solvencia a largo y corto plazo.  
 
Indicador 1: Activo  
La gestión de activos implica la financiación y el control de todos los activos de la 
compañía, distinguiendo entre activos líquidos que son más fáciles de realizar y activos 
líquidos que se retrasan en la realización, y activos no corrientes que sirven a la 
operación y gestión de la compañía.  
Los activos de la entidad se derivan de transacciones pasadas u otros eventos. Las 
entidades obtienen activos mediante compra o producción, pero también pueden generar 
activos a través de otro tipo de transacciones; ejemplos de ellos son terrenos recibidos por 
entidades gubernamentales en un plan para promover el desarrollo económico en un área 





Indicador 2: Pasivo  
Implica decretar los métodos de financiación y el control del riesgo financiero. La 
deuda de una compañía es una fuente de financiamiento que le permite obtener bienes 
de capital, inventarios, pagar salarios, etc. Sin embargo, este tipo de financiamiento 
debe hacerse con cautela porque invierte los recursos de la compañía en el corto y largo 
plazo, dependiendo de la situación. 
 Una particularidad básica de todos los pasivos es que la entidad asume obligaciones en el 
momento actual. La responsabilidad es una promesa o responsabilidad de actuar de cierta manera. 
Como consecuencia de la ejecución del investigador contenida en el contrato o pautas legales, la 
obligación puede tener efectos legales. El grupo de responsabilidad varía de 40 a 49. Incluye todas 
las obligaciones actuales que surgen de eventos pasados, y se espera que los recursos económicos 
que contienen beneficios económicos fluyan fuera de la compañía. (Flores. 2015 p. 253) 
 
El compromiso o responsabilidad pactada, dicha obligación puede tener efecto 
legal por la ejecución de contrato o investigador legal, que incluye todas las 
obligaciones actuales derivadas de hechos pasados. 
 
Indicador 3: Patrimonio  
La participación del propietario en el negocio es el resultado de los activos totales 
menos los pasivos totales con terceros. Es un conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que existen en un momento determinado y pertenecen a personas físicas o 
jurídicas, estos bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente valorados 
para los fines previstos. La herencia también se llama capital o capital social.  
El patrimonio es la parte restante del activo primordial, después de deducir todos sus 
pasivos, en una sociedad anónima, el capital invertido por los accionistas, el superávit 
acumulado, la reserva especial superávit y la reserva de ajuste se pueden enumerar por 
separado. Mantenimiento de capital. Esta clasificación puede estar relacionada con las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. (Flores. 2015 
p. 328) 
 
Diferencia entre activos y pasivos, que representa el capital invertido por los 
accionistas, el superávit acumulado, la reserva especial para el superávit y la reserva de 




Indicador 4: Solvencia  
Se entiende que para quienes amortizan a tiempo, si la compañía cumple con sus 
compromisos de amortización a tiempo, será de solvencia, por lo que los fondos 
obtenidos a lo largo de su ciclo económico son suficientes para cubrir sus necesidades 
financieras. 
Expresa el grado de dependencia de la compañía de sus acreedores y permite comprender 
los métodos de financiación de la compañía, medidos por las siguientes ratios: 
apalancamiento financiero o solvencia, solvencia financiera a largo plazo y solvencia 
financiera. (Flores. 2015 p. 68). 
 
Puede comprender los métodos de financiación de la compañía. También muestra 
cuánto confía la compañía en sus acreedores, que se mide por diferentes ratios 
financieros. 
 
Indicador 5: Corto plazo 
La cantidad de tiempo que al menos un factor permanece constante en presencia 
de otra variable. "Negocios a corto plazo se alude a negocios con un lapso de pago de 
menos de un año”. (Lira. 2012 p. 40) 
 
Indicador 6: Largo plazo  
Definido como el tiempo necesario para los factores de producción variables. 
"Las operaciones a largo plazo se refieren a operaciones con un lapso de pago de más de 
un año” (Lira. 2012 p. 40) 
 
Dimensión 4: Devaluación  
Desgaste o agotamiento de activos fijos usados por los contribuyentes en 
actividades comerciales, industriales, profesionales u otras actividades generadoras de 
ingresos de la tercera categoría, compensado por las deducciones por devaluación 





Incluye el costo de distribución de los activos tangibles durante la posible vida útil de la 
unidad menos su valor de rescate. La devaluación solo se aplica a los activos fijos tangibles, 
y también se considera cualquier activo físico eliminado debido al desgaste o desperdicio. 
Los métodos de devaluación son los siguientes: método lineal, método de disminución, 
método de unidad de producción (Solorio. 2012 p. 104). 
 
Se aplica a los activos fijos tangibles, incluida la distribución del valor del activo 
menos su valor residual durante la posible vida útil del activo.  
 
Indicador 1: Activo tangible 
Son recursos económicos propiedad de la compañía, que son permanentes y se espera que 
proporcionen beneficios económicos en el futuro; es decir, los activos tangibles se refieren 
a los activos adquiridos o construidos que no son retenidos por la compañía para su venta a 
los clientes, sino a través de su intervención Activos gestionados por la compañía que 
deberían generar beneficios. Los casos más comunes de activos de planta y equipo que 
poseemos incluyen: terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, accesorios, instalaciones, 
equipos de oficina y vehículos. (Castillo. 2013 p. 6). 
 
Representan bienes adquiridos o construidos, pero no reservados para la venta por 
la compañía, sino bienes que deberían generar beneficios por la intervención, se 
consideran bienes materiales, terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, enseres, 
material de oficina, etc.  
 
Indicador 2: Vida útil 
Para poder operar y desarrollar su objeto social, toda compañía necesita un 
inmovilizado, que se desgasta a un nivel inusable en un determinado lapso de tiempo 
debido al uso, en ese momento se consideraba como activo de vida útil.  
Se precisa en términos de la utilidad esperada de bienes raíces, planta y equipo para 
contribuir a la entidad. La política de gestión de activos implementada por la entidad puede 
significar que el activo se enajena después de un cierto lapso de uso, o después de que se 
haya consumido un cierto porcentaje de los beneficios económicos contenidos en el activo. 
Por tanto, la vida útil del activo puede ser menor que su vida económica.  (Cajo y Álvarez. 
2016 p. 343) 
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Depreciación anual = Costo de adquisición del activo – valor residual del activo 
 Vida útil 
Indicador 3: Valor de desecho 
Simboliza el valor estimado que se puede obtener de la venta de un activo 
obsoleto o en desuso. 
Se define como el monto estimado actualmente disponible de la soltura del elemento 
después de concluir el costo estimado de disposición del elemento una vez que el activo 
ha alcanzado su vida útil y otras condiciones al final de la vida útil esperada. (Cajo y 
Álvarez. 2016 p. 349) 
El monto estimado después de deducir el costo estimado es el valor de rescate o 
valor de rescate, si el activo ha alcanzado la edad al final de su vida útil.  
Indicador 4: Método lineal 
El método más usado en la actualidad, su nombre proviene del hecho de que el 
valor en libros de un activo disminuye linealmente con el tiempo, porque tiene el mismo 
costo de devaluación todos los años. La devaluación anual se determina dividiendo el 
costo inicial del activo menos su valor de rescate por la vida útil del activo. 
Siempre que la distribución del valor del activo esté relacionada con el tiempo que se 
usará el activo, se usará. Esto significa que el monto de la devaluación para el lapso 
contable se obtiene dividiendo el valor del activo fijo por el número de lapsos durante los 
cuales se espera que se utilice el activo fijo. "La devaluación lineal incurrirá en gastos 
fijos a lo largo de la vida del activo, siempre que su valor de rescate no cambie”. 
(Fernández. 2017 p. 16) 
Teniendo en cuenta la vida útil del activo, el método de devaluación lineal es un 
valor constante, siempre que su valor residual no varíe. Su fórmula es:  
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Tasa de depreciación por hora o unid. = Costo de adquisición del activo – valor residual 
 Número total de horas o unidades 
Indicador 5: Método decreciente 
Se origina por la reducción de gastos durante la vida útil del activo, y también se 
conoce como método de fijación del valor en libros. El método más comúnmente usado 
para disminuir el saldo es el método de doble disminución. Con este método, el gasto de 
devaluación del primer año es igual al doble del gasto calculado por el método de línea 
recta. En los años siguientes, el mismo porcentaje se aplicará a el valor residual En el 
libro. “El método de devaluación decreciente basado en el saldo del proyecto incurrirá 
en gastos, que se reducirán a lo largo de su vida útil”. (Fernández. 2017 p.16) 
El método de saldo decreciente incluye calcular los gastos de devaluación del 
primer año como una línea recta dos veces, y disminuir a lo largo de la vida útil.  
Indicador 6: Método de las unidades de producción 
Cabe mencionar que, para efectos tributarios, el único método de devaluación en 
la ley del impuesto a las ganancias se considera el método de línea recta, tal y como 
establece su artículo 40, el cual muestra que la devaluación se realizará de acuerdo con 
el porcentaje establecido. Su vida útil depende del valor del activo y, en circunstancias 
especiales, se pueden investigar otros procedimientos técnicamente razonables, siempre 
que no sean un sistema de devaluación acelerada. "Los métodos de producción unitaria 
generarán costos basados en la usación o producción esperada”.  (Fernández. 2017 p. 
16). 
El método de la unidad de producción se basa en el uso de activos o el costo de 




NIC 16: Propiedades, planta y Equipo 
El propósito es establecer el procedimiento contable de los bienes raíces, planta y 
equipo, de modo que los consumidores de los estados financieros puedan comprender la 
información de la entidad sobre la inversión de la entidad en bienes raíces, planta y 
equipo, y darse cuenta de que las primordiales cuestiones que plantea la confirmación 
contable son el tratamiento contable de los activos y la diferencia en el valor en libros. 
Decretar y amortizar y depreciar el costo de pérdida. 
Son los activos tangibles que representan los inmuebles, maquinaria y equipo de la 
entidad, que se usan para desarrollar sus actividades comerciales. Su característica básica 
es que tienen una vida útil relativamente larga y, a excepción de los terrenos, no se ven 
afectados por las operaciones regulares de transferencia y se deprecian. El valor de estos 
activos incluye el gasto total requerido para estar en funcionamiento. (Cajo y Álvarez 
2016 p. 303) 
 
NIC 36: Deterioro del valor de los activos 
El propósito es instaurar procesos que se aplicarán para afirmar que el monto de 
sus activos en la cuenta no exceda su monto recuperable. La pauta también estipula 
cuándo la entidad revierte la pérdida por avería y la información que debe ser revelada. 
 
Su propósito es establecer procesos que la entidad usará para aseverar que el monto de sus 
activos en la cuenta no exceda su monto recuperable. Cuando el valor en libros de un 
activo excede el monto que puede recuperarse mediante el uso o la venta, el activo será 
mayor que su monto recuperable. Si este es el caso, el activo se reportará como un 
deterioro, y la norma requiere que la entidad reconozca la pérdida por deterioro en el 
valor del activo. La norma también estipula cuándo una entidad revierte las pérdidas por 
deterioro y qué información debe revelarse. (Cajo y Álvarez 2016 p.527) 
 
NIFF 13: Medición del valor Razonable  
El concepto de valor razonable es el precio que se puede absorber por la venta de 
un activo o pagar por la trasferencia de un pasivo en una avenencia ordenada entre 
colaboradores del mercado en la fecha de valoración. El valor razonable es una medida 
basada en el mercado, no una medida específica de la entidad. Por ello, la existencia 




ciertos activos y pasivos, se pueden obtener transacciones de mercado observables o 
información de mercado. Para otros activos y pasivos, las transacciones de mercado 
observables y la información de mercado pueden no estar disponibles. (Cajo y Álvarez 
2016 p. 369) 
 
1.3.2 Los estados financieros  
Se consideran una herramienta usada por los contadores para comunicar 
las operaciones de la compañía. Si habla de estados financieros, primero debe 
hablar de contabilidad. 
Hay varias reliquias que pueden inferir la existencia de prácticas contables en 
tiempos prehistóricos. Se han hallado registros contables en palacios minoicos, templos 
asirios y tumbas egipcias. Desde 6000. C. Esta persona tiene manuales básicos de 
matemáticas y escritura. Advenimiento de agricultura, ganadería y comercio, la gente 
siente la exigencia de contabilizar las operaciones en estas prontitudes. El rastro más 
lejano conocido de contabilidad se remonta a la civilización mesopotámica, que prexistió 
miles de años, antes de la era cristiana y requería ingredientes contables debido a su 
abundancia económica. En el Museo Semítico de la Universidad de Harvard, una tablilla 
de arcilla que se ha conservado durante más de 6.000 años tiene figuras curvas dibujadas 
en arcilla con un punzón. Los historiadores descifran estas insignias como intrusiones 
generadas por las actividades económicas de esta civilización. Posteriormente, 
aparecieron otras formas de contabilidad en Egipto. Las actividades de trueque entre 5400 
y 3200 a.C son evidentes en el Templo Rojo de Babilonia. Hacia el 3600 a. C., debido a 
los esfuerzos financieros del faraón Menach, su notario registró los ingresos de manera 
ordenada. Ya en 1400 surgió la idea de la contabilidad por partida doble, incorporando las 
cuentas hereditarias a los libros del socio florentino Franceso Daniti (Franceso Daniti). El 
profesor Fray Luca Pacioli de las Universidades de Roma, Padua, Florencia y Asís ha 
escrito un artículo sobre contabilidad y es muy competente.  (Ayala y Fino 2015 p. 31-40) 
 
El origen de las NIIF se remonta a 1966, varios grupos de contadores de los 
EEUU, UK y Canadá conformaron un grupo de indagación común. Inicialmente, la 
agencia se comprometió a anunciar documentos sobre temas trascendentales, pero a corto 
plazo está estimulando el interés por el cambio. Finalmente, en 1973, se resolvió 
establecer formalmente un organismo internacional, el Comité de NIC (IASC), que 
desarrollará lo que inicialmente se llamó NIC y atareará para originar su admisión y 
adopción global. El IASC existió hasta 2001, cuando pasó a llamarse Consejo de NIC 
(IASB). En el mismo año, estas pautas pasaron a denominarse NIIF. 
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En Perú, de acuerdo con la Resolución N ° 39 (NICS 1 a 13) del Décimo 
Congreso de Lima en 1986 y la Resolución N ° 12 del XI Congreso, la Conferencia 
Nacional de Contadores Públicos del Perú aprobó un acuerdo sobre la aplicación de 
Pautas contables (IAS). El Congreso de Cuzco de 1988 (NICS 14 a 23) y el Duodécimo 
Congreso de Cajamarca N ° 1 (NICS 24 a 29) en 1990. El Comité de Contabilidad 
Reguladora aprobó la Resolución No. 005-94-EF / 93.01 el 18 de abril de 1994, aplicando 
formalmente las NIC patrocinadas por la citada conferencia; aclaró que los estados 
financieros deben ser preparados de acuerdo con las pautas antes mencionadas. El 
reconocimiento de las NIC no solo se refleja en el ámbito profesional, sino también en el 
aspecto legal, pues el artículo 223 de la Ley de Sociedades Anónimas N ° 26887 de 1997 
decreta la necesidad de preparar y exhibir estados financieros. Leyes y reglamentos y 
principios contables generalmente aceptados. (Rubiños.  2012 p. 13-14) 
Variable 2: Estados Financieros 
Informe resumido que exhibe cómo la compañía usa los fondos que le dejan los 
accionistas, así como su estado financiero actual. Los estados financieros básicos son: el 
balance, que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la entidad a la fecha de 
constitución; el estado de resultados muestra cómo se obtienen las afiliaciones netas de 
la compañía durante un fijo lapso de tiempo, estado de flujo de efectivo y estado de 
cambios en el patrimonio. Los estados financieros deben cumplir con los principios 
contables generalmente aceptados para mantener la continuidad de la información y la 
presentación a través de las fronteras internacionales.  
Constituyen un estado estructurado del estado financiero y el rendimiento financiero de la 
entidad, y proporcionan información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos de la entidad. Esta información ayuda a los usuarios de los estados financieros a 
evaluar las perspectivas de entradas de efectivo. Futuro neto de los activos de la entidad y 
gestión de la administración de los recursos de la entidad. (Cajo y Álvarez. 2016 p.27). 
Representa el estado financiero de una entidad. Su propósito es brindar informes 
sobre ingresos y egresos de la compañía, todos los cuales son muy útiles para 
administrar y administrar los recursos de la compañía.  
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Dimensión 1: Representación de la situación financiera 
Información razonable sobre estados financieros y desempeño financiero y el flujo 
de efectivo de la compañía. Esta exposición fiel requiere una presentación precisa del 
impacto de la transacción y otros eventos y condiciones. 
Ocurre cuando los activos se cuentan a la izquierda y los pasivos y el patrimonio se 
enumeran a la derecha (análisis horizontal). Otra expresión seria es que los elementos se 
enumeran verticalmente (análisis vertical) para el análisis financiero comparativo. 
declaración (Flores. 2015 p. 39). 
Contiene información razonable sobre los estados financieros y debe expresarse 
horizontal o verticalmente. Esto es para un mejor análisis. 
Indicador 1: Estados financieros comparativos 
Conjunto de estados financieros emitidos por la compañía que no solo recopila la 
indagación del año actual, sino que también muestra la misma indagación de uno o más 
lapsos anteriores. 
En comparación con el lapso anterior, deben estar preparados y presentados para apreciar 
los cambios que ha experimentado la compañía; los mismos requisitos se aplican a la 
información descriptiva y a la compañía; cuando la averiguación descriptiva y narrativa sea 
relevante para la explicación completa de la situación financiera declaraciones, los mismos 
requisitos se aplican a la averiguación descriptiva y narrativa. Según la Resolución N ° 103-
99-EF / 94.10 de CONASEV (ahora SMV) del 26-11-99, el Artículo 10 establece que los
estados financieros son: balance general (estado de situación financiera), estado de 
resultados (estado de resultado integral), Estado de cambios en el patrimonio neto (Estado 
de cambios en el patrimonio neto) y Estado de flujo de efectivo. (Flores. 2015 p. 52). 
Indicador 2: Análisis horizontal 
Incluye la preparación de estados financieros para confrontar y educarse las 
correlaciones prexistentes entre los diversos grupos y ver cambios en las operaciones de 
la compañía. El estudio horizontal implica concertar estados financieros homogéneos de 
dos o más lapsos inmediatos para decretar el aumento, disminución o cambio de cuentas 




Muestra el método de evolución de cada partida que constituye el estado de situación 
financiera y el estado de resultados integrales. El resultado se determinó en unos pocos 
lapsos. Los números que elabora se pueden enumerar en términos de (S/.) y proporciones. 
(Flores. 2015 p. 64). 
 
Señala la evolución de las cuentas que componen el estado financiero y la cuenta 
de resultados. El análisis siempre comparará varios lapsos. Las cifras mostradas se 
expresarán en números singulares y porcentajes. Esto es para observar la evolución de 
cada cuenta. 
 
Indicador 3: Análisis vertical  
Se usa para detallar estados financieros tales como balances y estados de efectos, 
y comparar cifras verticalmente. Existen dos procedimientos para el análisis vertical: El 
procedimiento de porcentaje de puntos incluye la determinación de los activos de cada 
cuenta, el porcentaje de pasivos constituye el patrimonio y el total valor del activo y 
pérdidas y ganancias Los ítems de la tabla se basan en el porcentaje de ventas netas; 
razones y procedimientos simples tienen un gran valor hábil, porque admite un número 
inmenso de razones e indicadores para decretar la liquidez, solvencia, estabilidad, 
solidez y rentabilidad. capacidad. "Un método de estudio económico para decretar la 
proporción de colaboración de una cuenta en un conjunto cuentas en el estado de 
situación económica y el estado de consecuencias integrales”. (Flores. 2015 p. 64) 
Estará decretado por el porcentaje de una cuenta o un grupo de subcuentas en el 
estado de contexto financiero y estado de resultados. Esta información se usará para 
decretar indicadores financieros como liquidez, solvencia, estabilidad y rentabilidad. 
 
Dimensión 2: Rendimiento financiero 
Se considera que permite el beneficio de una determinada operación. Se calcula 
calculando la inversión y la ganancia generada después de un cierto lapso de tiempo. El 
desempeño financiero está relacionado con la ganancia obtenida del uso de recursos.  
Asiste a los consumidores a percibir la utilidad de las compañías en función de sus recursos 




providencia en que ha cumplido con su compromiso de utilizar de manera eficaz y efectiva los 
recursos de la entidad. (Flores. 2015 p. 101). 
 
Brindará información que ayude a percibir la utilidad de la compañía a partir de 
sus recursos mercantiles, lo que decretará la efectividad y eficiencia de los recursos 
físicos. 
 
Indicador 1: Indicadores de rentabilidad 
Se usan para calcular la eficacia de la gestión de la compañía para registrar los 
costos y gastos, así transmutar las ventas en ganancias. "El índice de rentabilidad puede 
evaluar la capacidad de la gestión y dirección de los recursos económicos y financieros 
de la compañía.” (Flores. 2017 p. 398). 
  
Indicador 2: Recursos económicos  
Los materiales son aquellos que pueden compensar establecidas necesidades en 
el asunto fructuoso o en las diligencias comerciales de la compañía. Por ende, estos 
recursos son ineludibles para el progreso de sistematizaciones. 
Material (actividad) o no material (intangible) se refiere a la posibilidad de satisfacer 
determinadas necesidades de actividades económicas o procesos físicos de producción. 
Por lo tanto, los recursos económicos son indispensables para realizar negocios o 
transacciones económicas durante un lapso de tiempo. Para obtener recursos 
económicos, debe haber una inversión que genere beneficios económicos a través de 
una actividad, y la actividad debe ser mediante el uso o desarrollo de recursos 
económicos. (Cajo y Álvarez. 2016 p. 30) 
 
Dimensión 3: Activo, pasivo y patrimonio 
Los componentes directamente concernientes con la medición del estado financiero son 
activos, pasivos y patrimonio. Se definen de la siguiente manera: Los activos son recursos 
controlados por el sujeto debido a eventos pasados, y el sujeto espera conseguir beneficios 
económicos de ellos en el futuro. El pasivo es el compromiso actual de la entidad, que 
surge de eventos pasados, cuando el evento expira, la compañía aguarda disponer de los 






Se considera un beneficio económico. Los pasivos son una obligación para la 
compañía de liberar beneficios económicos después de la cancelación, y el patrimonio 
es el contraste entre activos y pasivos. Estos tres elementos forman parte del balance 
general. 
 
Indicador 1: Beneficios económicos 
Un término comúnmente usado en economía se reseña al contraste entre el costo 
de un producto básico en el proceso de producción y sus ingresos totales por ventas. 
Mientras la diferencia sea positiva, hablamos de beneficios económicos.  
Incluyen su potencial para favorecer continua o indirectamente al flujo de efectivo de la 
entidad y otros iguales de efectivo. Puede tener carácter productivo y formar parte de las 
primordiales actividades de compañías. También puede adoptar la forma de convertibilidad 
en efectivo u otros iguales, o reducir la capacidad de pago en el futuro, por ejemplo, al 
reemplazar los procesos de fabricación para reducir los costos de producción. (Flores. 
2015 p. 103). 
 
Indicador 2: obligaciones económicas 
Instrumentos de saldo a largo o corto plazo usados por la compañía. El término 
"obligación" se refiere a documentos que generan deuda o confirman deuda.  
Obligación involucra los tres elementos activo, pasivo y objeto. Existe una relación jurídica entre 
el activo y el pasivo y el objeto sujeto de la obligación. relación jurídica resultante entre las dos 
partes. (Cruz. 2012 p.10) 
 
Existe una relación jurídica entre el deudor y el acreedor, y una de las partes 
reconoce la deuda e impone obligaciones a través de documentos.  
 
 Dimensión 4: Ingresos y gastos 
Representan el ingreso de capitales en forma de un acrecentamiento de los activos 
o una mengua de los pasivos o una combinación de los dos, lo que resulta en un 
aumento del patrimonio, que se genera durante un lapso de tiempo a través de la 




Los gastos representan la salida de capitales en forma de disminución de activos o 
aumento de pasivos, o ambos El desarrollo de las actividades administrativas, de 
marketing, de indagación y de financiamiento ha provocado una disminución del 
patrimonio. Lapso, no por retiro de capital o ganancia.  
Ingreso, beneficios económicos generados durante todo el lapso contable, en forma de 
entradas o aumento del valor de los activos, o en forma de reducción de los pasivos, 
conduce a un aumento del patrimonio y no tiene nada que ver con la contribución del 
propietario al patrimonio. (Flores, 2017 p. 419). 
Gastos, refieren a la disminución de los beneficios económicos generados durante todo el 
lapso contable, en forma de salidas o disminución del valor de los activos, o la disminución 
del patrimonio por la generación o aumento de pasivos, y la disminución del propietario del 
patrimonio. (Flores, 2017 p. 419). 
 
Transacciones relacionadas con líneas de negocio, tales como ventas de la 
compañía, gastos relacionados con todos los gastos incurridos por la compañía, los 
gastos deben estar relacionados con las áreas administrativa y comercial.  
 
Indicador 1: Aumentos del patrimonio   
Cambios en el patrimonio, estos eventos se denominan enmiendas, que se 
refieren al aumento o disminución de activos o pasivos, provocando cambios en el 
patrimonio o en el capital neto. Cuando los activos aumentan o los pasivos disminuyen, 
el patrimonio aumenta. Tomemos como ejemplo el aumento de patrimonio, el valor de 
aumento de activos fijos en el balance.  
Los pasivos que se consideran beneficiosos para los propietarios de la compañía se 
administran de la misma manera que la cuenta de pasivo, y las características del 
patrimonio están compuestas por las aportaciones de capital inicial y adicional de los 
propietarios de la compañía, excepto que a medida que aumentan las utilidades. (Urueña 
2010 p. 34) 
 
Se origina por un aumento de las utilidades, o por un aumento de las reservas, 




Indicador 2: Disminución del patrimonio 
Esto ocurre cuando el evento de modificación incluye una mengua de los activos 
o un acrecentamiento de pasivos que dan lugar a pérdidas, y la modificación se
considera una disminución o disminución del patrimonio, como cuando hay un exceso 
de gastos (intereses) o una disminución de los activos (robo de muebles), etc. Espere. 
“Los cambios en las cuentas patrimoniales son dos aumentos y disminuciones, que 
disminuyen cuando se cargan y reducen con las pérdidas anuales.” (Urueña 2010 p. 34).  
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
La información de flujos de efectivo facilita a los consumidores de los estados 
financieros un pedestal para justipreciar la cabida de la compañía para forjar capital e 
iguales de efectivo y necesidades de la compañía para esgrimir estos flujos de efectivo. 
(Ferrer. 2013 p. 142) 
1.3.3 Marco Conceptual 
Activo: De acuerdo con nuestras regulaciones contables, propiedad, activos tangibles o 
derechos no destinados a venderse en los negocios, pero representan capital o inversión 
de capital en cosas usadas o desarrolladas por afiliadas o entidades, que se producen o 
fabrican regularmente, de forma permanente. o semipermanente. (Castillo. 2013 p. 5)  
Activos depreciables: Se refiere a aquellos que se aguarda que se utilicen durante más 
de un lapso contable, tienen una vida útil restringida y son protegidos por la compañía 
para la elaboración de bienes y servicios, con fines de arrendamiento o gestión. (Flores. 
2015 p. 50) 
Activo inmovilizado: Incluyendo bienes muebles e inversiones inmobiliarias; bienes 
raíces, maquinaria y equipo; activos biológicos; activos intangibles; y otros activos que 
se pueden realizar en un corto lapso de tiempo. (Flores. 2015 p. 199) 
Apalancamiento financiero: Definido como la capacidad de la compañía para usar 
gastos financieros fijos para maximizar las ganancias por acción ordinaria, que se debe a 
cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos. (Flores. 2015 p.156) 
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Costo: La cantidad de efectivo abonado al comprar o construir un activo, o el valor 
razonable de la contraprestación cedida, o (si corresponde) la cantidad atribuible al 
activo en el instante del dogma inaugural con base en requisitos específicos. Otras NIIF, 
tales como NIIF 2 basado en acciones Para pagar. (Castillo. 2013 p. 7) 
Deterioro del valor: Existen cuando el valor en libros del activo o grupo de activos de 
la unidad productora de efectivo es menor que su valor recuperable. (Cajo y Álvarez. 
2016 p. 544) 
EBIT: Este beneficio es la retribución que la compañía distribuirá a quienes inviertan 
en la deuda de la compañía (normalmente el papel que juega el banco), pagan impuestos 
sobre los beneficios y devuelven a los accionistas.  
Excedente de revaluación: Renovar el valor de los inmuebles, maquinaria y equipo, 
activos intangibles e inversión inmobiliaria; cuando este último se mida al costo. 
(Flores. 2015 p. 335)  
El valor residual de un activo: Si el activo ha alcanzado la vida útil esperada y otras 
condiciones, el monto considerado que la entidad puede disponer actualmente del 
proyecto después de deducir el costo estimado de la disposición. (Castillo. 2013 p. 7) 
Información financiera: Vinculado de datos completos y sistemáticos que expresa un 
resumen de eventos económicos o eventos que ocurrieron dentro de un año a través de 
informes llamados estados financieros, y muestra el estado financiero, los resultados 
operativos, los cambios de capital y los flujos de efectivo generados durante el año. 
(Cajo y Álvarez. 2016 p. 26) 
Las propiedades, planta y equipo: Activo tangible propiedad de una compañía que se 
usa para originar o suministrar bienes y servicios, arrendarlos a terceros o con fines de 
gestión; se aguarda que se use durante más de un lapso de tiempo. (Castillo. 2013 p. 7) 
Periodo (o ejercicio): El lapso de tiempo que normalmente cubren los extractos o 
cuentas comerciales. El lapso contable es de un año y finaliza el último día del 31 de 
diciembre o cualquier otro mes o fecha. (Flores. 2015 p. 51) 
Rentabilidad sobre la inversión: Mide eficacia de los activos generales de la compañía 
y no considera el impacto del financiamiento. (Flores. 2017 p. 398) 
Rentabilidad sobre capitales propios: Considera el impacto del apalancamiento 




Valor de utilización económica: Valor recuperable del uso futuro de bienes inmuebles, 
maquinaria y equipo y activos intangibles. (Flores. 2017 p. 494) 
Valor en uso: Valor presente de los flujos de efectivo futuros preciados que se espera 
adquirir del activo o unidad creadora de efectivo. (Flores. 2017 p. 544) 
Valor razonable: Monto que se puede canjear por activos o cancelar pasivos entre 
partes interesadas y partes oficialmente informadas en transacciones realizadas en 
situaciones mutuamente independientes. (Castillo. 2013 p. 7) 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre revaluación de activos fijos y los estados financieros 
de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la práctica contable con los estados financieros de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el mayor valor de los activos fijos con los estados financieros 
de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la situación patrimonial con los estados financieros de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la devaluación con los estados financieros de una compañía 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
En este apartado, debes explicar el motivo de la indagación y su posible aporte 





1.5.1  Justificación teórica 
El propósito de esta indagación es promover el conocimiento existente sobre la 
revaluación de activos fijos, ya que más compañías usan prácticas contables, y los 
resultados de la encuesta pueden ayudar a los gerentes y / o líderes a tomar mejores 
decisiones sobre la organización, lo que conducirá a mejoras Estados financieros. 
Gómez (2006) muestra: Los investigadores pueden hacer algunas preguntas 
para justificar su trabajo: ¿Pueden generalizar los resultados a principios 
más amplios? ¿Se puede usar para comentar, desarrollar o respaldar teorías? 
Puede realizar investigaciones futuras basadas en ideas, sugerencias o 
hipótesis (p.46). 
 
1.5.2  Justificación metodológica 
Este documento usa un método de bosquejo no empírico porque tiene como 
propósito decretar y recomendar el progreso basado en datos reales. De igual forma se 
usará el método de transacción, ya que teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, la 
recopilación de datos se realiza en una sola instancia. 
Según Bernal (2010) menciona: con relación a su valor metodológico, la 
indagación puede aportar en la definición de conceptos y variables dentro de 
un contexto o contribuir en la aproximación al estudio de determinadas 
poblaciones y en el mejor uso de algún modelo de intervención (p.107). 
 
1.5.3  Justificación Práctica 
Este estudio tiene como propósito detallar la relación entre el estado económico y 
financiero de una compañía comercializadora de acero inoxidable luego de la aplicación 
de la revalorización del activo fijo, y muestra que la revalorización del activo fijo es una 
práctica contable que permite a las compañías presentar valores más altos. Los activos 
fijos y el valor neto que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía 
contribuyen a mejorar la situación patrimonial de la compañía.  
Las razones identificadas en el estudio propuesto ayudarán a resolver problemas, tomar 
decisiones o proponer estrategias que ayuden a resolver problemas. El estudio o 
indagación de la economía administrativa es de naturaleza muy práctica; describe y 
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analiza problemas para proponer soluciones. (Hernández, Fernández y Baptista 2010 
p.40)
1.6   Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La revaluación de activo fijo se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
La práctica contable se relaciona significativamente con los estados financieros 
de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
El mayor valor de los activos fijos se relaciona significativamente con los 
estados financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 
2017. 
La situación Patrimonial se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
La devaluación se relaciona significativamente con los estados financieros de una 
compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
1.7  Propósitos 
1.7.1  Propósito general 
Decretar qué relación existe entre la revaluación de activos fijos con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
1.7.2  Propósitos específicos 
Decretar qué relación existe entre la práctica contable y los estados financieros de 
una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
Decretar qué relación existe entre el mayor valor de los activos fijos y los estados 
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
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Decretar qué relación existe entre la situación patrimonial y los estados 
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Decretar qué relación existe entre la devaluación y los estados financieros de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1 Bosquejo de la indagación 
2.1.1    Bosquejo 
El bosquejo de indagación es no empírico porque las variables de indagación 
(revalorización de activos fijos y estados financieros) no se manipulan porque estas 
variables se observan en su entorno natural y se usan para detallarlas. El bosquejo 
también es transversal y / o relacionado con transacciones porque refiere la correlación 
entre 2 variables en un instante dado. 
Arbaiza (2014), muestra: “El bosquejo es la organización conceptual básica para 
realizar investigaciones, extraer la información precisa y adquirir seguridad; incluida la 
planificación de una estrategia que permita el acceso a los datos de la indagación” 
(p.123). 
Arbaiza (2014), muestra: “La característica del bosquejo no empírico es que no 
manipula deliberadamente variables independientes, sino que investiga los fenómenos 
que suceden en el medio natural” (p. 143) 
Gráficos correspondientes a este bosquejo: 
Dónde:  
M → Representa a los 30 encuestados 
V1 → Simboliza variable revaluación de activos fijos.  
V2→ Simboliza variable estados financieros. 











El nivel usado es de relevancia descriptiva porque describirá cada variable de 
indagación y buscará la relación o asociación que existe entre las dos. Por tanto, 
intentaron vincular la revalorización de los activos fijos con la relación entre estados 
financieros. 
Vara (2015) declara: “El nivel determina la relación o nivel de sociedad entre 
varias variables. Las relaciones o sociedades entre variables nos proporcionan pistas 
sobre influencias y relaciones hipotéticas” (p. 246). 
Arbaiza (2014) muestra: “La indagación descriptiva revela las características, 
atributos y características decisivas y específicas de una situación o de un grupo al 
observar y examinar sus componentes” (p. 41). 
Arbaiza (2014) muestra: “La indagación relacionada tiene como propósito 
manifestar la viable sociedad (no la causa) entre los resultados de 2 o más variables, 
nociones, con el fin de percibir su procedimiento a partir de la correlación” (p.43). 
  
2.1.3 Tipo de estudio 
Este tipo es aplicada, pues intenta aportar posibles soluciones o las más adecuadas 
a los problemas esbozados. La indagación aplicada busca saber hacer, actuar, construir, 
modificar. 
Vara (2015) exterioriza: 
El provecho en la indagación aplicada es práctico porque los resultados se pueden usar 
prontamente para resolver problemas del mundo real. La indagación aplicada suele identificar la 
situación del problema y encuentra la solución más adecuada para el entorno específico entre las 
posibles soluciones. (p.235) 
 
2.1.4 Enfoque 
Tiene un método cuantitativo porque usa datos estadísticos, aplica SPSS 24 y 
mide variables a través de las interrogativas del sondeo. Se basa en información 
recopilada y procesada de los trabajadores de la compañía comercializadora de acero 
inoxidable San Isidro 2017, lo que consiente tomar decisiones sobre las hipótesis 





Vara (2015) exterioriza: 
Los métodos cuantitativos son más rigurosos y rigurosos, lo que da como resultado datos más 
fiables y reproducibles. Pese a, sus secuelas solo brindan información limitada muy poco realista; 
porque las métricas que usan capturan solo una pequeña parte de los conceptos estudiados. (p.219) 
2.1.5  Método 
Este método es un método de deducción de hipótesis, porque se hacen los 
supuestos correspondientes y los datos logrados inferirán el nivel de correlación entre 
una variable y otra. 
Méndez (2012) revela: “Los muestradores permiten referencias empíricas a 
contextos, hechos o acontecimientos cuantificables; estos son parte de las variables y se 
adquieren a través del proceso deductivo” (p.221). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Atributos que se pueden cambiar, y los cambios son medibles, cuando las 
variables se pueden relacionar con otras variables, tienen valor de indagación científica. 
Hernández, et. al (2014) muestran: “Las variables son atributos que consiguen 
cambiar y estos cambios pueden medirse u observarse” (p. 105). 
V1: Revaluación de activos fijos  
V2: Estados financieros 
 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
 
Operacionalización 
Fidias (2012) exterioriza:  
Aunque la palabra "operacionalización" no surge en español, este tecnicismo se usa en la 
indagación científica para especificar el proceso mediante el cual las variables se 
transforman de conceptos abstractos en términos concretos, observables y medibles, a 






Variable 1: Revaluación de activos fijos 
 
Definición conceptual 
Las prácticas contables permiten a las compañías presentar valores más altos de 
sus activos fijos y patrimonio, mejorando así la situación patrimonial. Sin embargo, es 
importante considerar que este mayor valor desaparecerá dentro de su vida útil, es decir, 
la compañía tendrá que hacer frente a mayores gastos de devaluación con sus utilidades 
en el futuro, y existe riesgo de exceso de revalorización del activo por incapacidad. para 
cumplir con los requisitos futuros. Gastos de devaluación de las ganancias, pueden 
ocurrir pérdidas graves. (Cajo y Álvarez. 2016 p.177). 
 
Definición operacional 
Esta variable es cuantitativa. Se operacionaliza en las cuatro dimensiones de la 
práctica contable, el valor del activo fijo, la situación patrimonial y la devaluación. 
Tiene sus propios muestradores. Para completar el proyecto, pasa una encuesta de 
cuestionario de varios ítems de la norma escala Likert. La escala de medida es:  
 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3. A veces  
4. Casi siempre  
5. Siempre 
 
Variable 2: Estados financieros 
Definición conceptual 
Constituyen un estado estructurado del estado financiero y el beneficio financiero 
de la compañía, y proporcionan información sobre los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos de la entidad. Esta información ayuda a los usuarios de los estados 
financieros a evaluar las perspectivas de entradas de efectivo. Futuro neto de los activos 
de la entidad y gestión de la administración de los recursos de la entidad. (Cajo y 






Esta variable es cuantitativa. Se operacionaliza en las cuatro dimensiones: 
situación financiera, desempeño financiero, ingresos y gastos, y la representación 
estructurada de activos, pasivos y patrimonio. Tiene sus propios muestradores. Para 
completar el proyecto, tiene sus propios muestradores mediante cuestionarios Múltiples 










Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 




Dimensiones Muestradores Ítem Escala Niveles  
















Proceso de identificación 
Información Económica 






revaluación.   
Actualización de valor 
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Valor de desecho 
Método lineal 
Método decreciente 
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No aceptable  
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2. Estados financieros 
Dimensiones Muestradores Ítem Escala Niveles 




















































TOTAL DE LA 
VARIABLE 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1.  Población 
Está conformada por 30 trabajadores de una compañía comercializadora de 
artículos de acero inoxidable. De forma que la población es de índole limitada, porque 
se puede realizar el conteo de todos los elementos que se encuentran en dicha 
indagación. 
Recolectar todos los casos que cumplan con especificaciones específicas. 
Para métodos cuantitativos, debe estar claramente posicionada en torno a 
sus peculiaridades de contenido, ubicación y tiempo.  (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014 p.304) 
2.3.2  Muestreo 
El método usado es probabilístico, denominado muestreo aleatorio simple, porque se 
considera la clasificación de partes homogéneas y se seleccionan las compañías 
pertenecientes a la muestra.  
El muestreo probabilístico, también llamado "muestreo aleatorio", usa 
datos estadísticos y aleatorios para decretar el tamaño y la selección de 
cada miembro de la muestra. Este método de muestreo se ajusta al 
principio de igual probabilidad y por lo tanto tiene un mayor rigor 
científico, de acuerdo con esto, todos los elementos de la población tienen 
la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Las muestras 
probabilísticas son las más adecuadas para identificar muestradores y 
describir la población a través de muestras. Por lo tanto, este tipo de 
muestreo es típico y necesario cuando se realizan encuestas cuantitativas, 
descriptivas y de relevancia. (p. 223) 
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2.3.2.1 Muestra 
“Subgrupo de la población. Suponiendo que es un subconjunto de los 
componentes relacionados al grupo definido en sus peculiaridades, lo citamos 
población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 304) 
Existe una muestra censal, que equivale a la población en base a juicios o 
estándares. Por lo tanto, la muestra está conformada por 30 elementos de una compañía 
que vende productos de acero inoxidable. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1  Técnica 
La encuesta se usa para recolectar datos para obtener información sobre los 
hechos, el designio es decretar la correlación en la revalorización del activo fijo y los 
estados financieros. 
Las técnicas de recopilación de datos son diferentes formas o formas de 
obtener información. Son ejemplos de tecnología; observación directa, dos 
formas de encuesta: oral o escrita (cuestionario), entrevista, análisis de 
literatura, análisis de contenido, etc. (Arias, 2012, p.111) 
2.4.2  Instrumento 
El cuestionario se puede usar para recoger información de manera segura y 
efectiva. El formato está trascrito en forma de consultas e individuos. Debe ser 
coherente. Según la escala Likert, 5 niveles de respuesta obtendrán datos sobre las 
variables a estudiar, de manera que para poder definir la pregunta de indagación. 
Son medios materiales usados para recopilar y almacenar información. Por ejemplo: 
tarjetas, formato de cuestionario, guía de entrevista, lista de verificación, escala de actitud o 
opinión, grabadora, cámara o videocámara, etc. (Arias, 2012, p.111) 
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Cuestionario 
El método de encuesta se hace por escrito usando herramientas o formatos de 
papel que contienen preguntas. Se llama cuestionario autocompletado pues debe 
ser completado por el interrogado sin la interposición del entrevistador. (Arias, 
2012, p.74) 
El trabajo de indagación consta de dos cuestionarios, que pueden recoger datos 
cuantitativos sobre nuestras variables. 
Ficha técnica de la variable revaluación de activos fijos 
Nombre: Cuestionario para evaluar la variable revaluación de activos fijos de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San isidro 2017 
Investigador: Yisela Junes Huamán 
Año: 2017 
Propósito: obtener información de la variable revaluación de activos fijo de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San isidro 2017  
Contenido: Conformado por 28 ítems, cuatro dimensiones y 17 muestradores. 
Aplicación: Individual 
Puntuación: Se perpetró mediante cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), en la escala 
Likert.   
Tabla 3 
Calificación y puntuación del cuestionario 





















Ficha técnica de la variable Estados financieros 
 
Nombre: Cuestionario para evaluar la variable revaluación de activos fijos de una 
compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San isidro 2017. 
Investigador: Yisela Junes Huamán 
Año: 2017 
Propósito: obtener información de la variable estados financieros de una compañía 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San isidro 2017. 
Contenido: Conformado por 22 ítems, en forma de afirmaciones. 
Aplicación: Individual 
Calificación: Se perpetró mediante cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), en la escala 
Likert.   
  
Tabla 4 
Calificación y puntuación del cuestionario  
Alternativas Puntuación Afirmación 
N 
Cn 



















Nivel en que el instrumento calcula la variable a ser medida. Hernández, (2014, p. 








Validez de contenido: 
 
Vara (2012) define: 
Se refiere a si la herramienta desarrollada y el proyecto seleccionado son 
los muestradores que pretende medir. El instrumento se envía a 
investigadores y expertos para su evaluación, quienes juzgarán su 
capacidad para justipreciar todas las variables. Se usa para todo tipo de 
instrumentos, cualitativos o cuantitativos. (p. 246)  
 
Validez de constructo:  
 
Vara (2012) define: 
Se usa para asegurar que las medidas usadas representen los conceptos 
definidos en el marco teórico. La mejor forma de influir en la validez de la 
estructura es usar las variables de medida usadas en estudios empíricos 
previos; esto permite comparar los resultados obtenidos, facilitando así la 
acumulación de conocimiento. (p.246).  
 
Validez de expertos:  
Según los expertos en la materia, el instrumento de medida parece medir el 
grado en que la variable es relevante. Hernández et al (2014, p. 204).   
 
Tabla 5 
Validez del instrumento 
Grado académico 
Apellidos y nombres del 
experto 
Apreciación 
Dr. Muñoz Ledesma Sabino Aplicable 
Magister 













Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 91% 
E2 si si si 3 1 91% 
E3 si si si 3 1 91% 
E4 si si si 3 1 91% 
E5 si si si 3 1 91% 
E6 si si si 3 1 91% 
E7 si si si 3 1 91% 
E8 si si si 3 1 91% 
E9 si si si 3 1 91% 
E10 si si si 3 1 91% 
E11 si si si 3 1 91% 
E12 si si si 3 1 91% 
E13 si si si 3 1 91% 
E14 si si si 3 1 91% 
E15 si si si 3 1 91% 
E16 si si si 3 1 91% 
E17 si si si 3 1 91% 
E18 si si si 3 1 91% 
E19 si si si 3 1 91% 
E20 si si si 3 1 91% 
E21 si si si 3 1 91% 
E22 si si si 3 1 91% 
E23 si si si 3 1 91% 
E24 si si si 3 1 91% 
E25 si si si 3 1 91% 
E26 si si si 3 1 91% 
E27 si si si 3 1 91% 
E28 si si si 3 1 91% 
E29 si si si 3 1 91% 





Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E31 si si si 3 1 91% 
E32 si si si 3 1 91% 
E33 si si si 3 1 91% 
E34 si si si 3 1 91% 
E35 si si si 3 1 91% 
E36 si si si 3 1 91% 
E37 si si si 3 1 91% 
E38 si si si 3 1 91% 
E39 si si si 3 1 91% 
E40 si si si 3 1 91% 
E41 si si si 3 1 91% 
E42 si si si 3 1 91% 
E43 si si si 3 1 91% 
E44 si si si 3 1 91% 
E45 si si si 3 1 91% 
E46 si si si 3 1 91% 
E47 si si si 3 1 91% 
E48 si si si 3 1 91% 
E49 si si si 3 1 91% 
E50 si si si 3 1 91% 
Promedio         1 91% 
 
Puede verse que la mayoría de los jueces dictaminaron que la herramienta cumple 













Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  
  
En la actual indagación la seguridad del instrumento de la variable revaluación de 
activos fijos se estableció a través del sondeo a 30 encuestados de una compañía 
comercializadora de artículos de acero inoxidable de San Isidro 2017; de las áreas de 
administración y contabilidad. Se decretó por el Alfa Cronbach: 
 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación de Spearman. 
Valor de rho Significado 
-1 negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 negativa alta 
-0.4 a -0.69 negativa moderada 
-0.2 a -0.39 negativa baja 
-0.01 a -0.19 negativa muy baja 
Valor de rho Significado 
  
0 nula 
0.01 a 0.19 positiva muy baja 
0.2 a 0.39 positiva baja 
0.4 a 0.69 positiva moderada 
0.7 a 0.89 positiva alta 
0.90 a 0.99 positiva muy alta 
1 positiva grande y perfecta 
 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento Revaluación activos fijos  
 
Para la efectividad de la herramienta se usa el alfa de Cronbach, el cual se faculta 
de decretar el promedio ponderado de las reciprocidades entre variables que 






 es la varianza del ítem i,
 es la varianza de la suma de todos los ítems y
 k es el número de preguntas o ítems.
La herramienta consta de 28 elementos y la muestra es de 30 interrogados. El 
grado de seguridad de la encuesta es del 95%. Se usó el SPSS 25 para decretar el 
grado de seguridad del alfa de Cronbach. 
Tabla8 
Confiabilidad de la variable VI: Revaluación de Activos fijos 
 Fuente: SSPS vs 25 
El valor es: 0,867; está dentro de 0,7 a 0,89, permitiendo mencionar que el 
cuestionario de 28 ítems tiene una fuerte seguridad. 
En cuanto a la revalorización variable de activos fijos, la confiabilidad de la 
herramienta se determinó mediante una encuesta a 30 trabajadores de una compañía de 
artículos de acero inoxidable en San Isidro.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,867 28 
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Validez Ítem por Ítem 
Tabla 9 
Validez de ítem por ítem
 Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.La compañía registra
información siguiendo un 
proceso de identificación de 
sus operaciones 
98,53 102,120 ,687 ,854 
2.Se cuenta con información
económica de la compañía de 
manera mensual 
98,13 114,257 ,241 ,867 
3. La compañía se basa en la
información contable para la 
toma de decisiones 
98,80 111,545 ,238 ,868 
4. La compañía ha tomado la
decisión de revaluar los activos 
fijos 
99,63 98,654 ,723 ,851 
5. La compañía cuenta con
movimiento en la cuenta 
contable excedente de 
revaluación 
101,33 120,092 -,304 ,875 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
6. Se ha considerado
incrementar el patrimonio 
mediante el excedente de 
revaluación. 
99,43 97,909 ,753 ,850 
7. Es importante para la
compañía contar con excedente 
de revaluación. 
98,63 103,206 ,764 ,853 
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8. La compañía ha considerado
realizar una tasación para 
actualizar el valor de los 
activos fijos 
99,17 103,109 ,534 ,859 
9. Existen activos fijos en la
compañía cuyos valores están 
actualizados. 
100,47 118,189 -,095 ,877 
10. La actualización de los
valores de los activos fijos 
ayudara económicamente a la 
compañía. 
98,10 107,403 ,798 ,856 
11. El activo de la compañía
está conformado en su mayoría 
por los activos fijos. 
98,53 108,257 ,549 ,860 
12. La devaluación afecta el
activo de la compañía. 
98,37 106,930 ,520 ,860 
13. El pasivo de la compañía
en su mayoría se debe por 
préstamos adquiridos por 
compra de activos fijos. 
98,50 104,190 ,719 ,854 
14. Si se revalúan los activos
fijos de la compañía el 
patrimonio aumentaría. 
98,10 107,403 ,658 ,858 
15. La compañía es solvente. 98,13 108,257 ,648 ,858 
16. La compañía aplica los
muestradores de 
apalancamiento financiero para 
medir su solvencia. 
98,77 110,392 ,320 ,865 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
17. El mayor porcentaje de las
obligaciones de la compañía se 
encuentran a corto plazo. 
99,43 114,944 ,059 ,874 
18. El mayor porcentaje de las
obligaciones de la compañía se 
encuentran a largo plazo. 





19. Para la adquisición de 
activos fijos se toma 










20. Es recurrente la venta de 
activos fijos tangibles en la 
compañía. 
100,07 109,306 ,522 ,861 
21. Se aplica las tasas de 
devaluación a los activos fijos 
tangibles. 
98,43 107,771 ,631 ,858 
22.La compañía cuenta con 
activos fijos tangibles 
totalmente depreciados en 
libros contables 
98,27 107,720 ,387 ,864 
23. Se lleva un control sobre la 
vida útil de los activos fijos de 
la compañía. 
99,93 123,444 -,326 ,886 
24. Si se decide vender un 
activo fijo se ha considerado el 
valor de desecho. 
99,87 111,223 ,482 ,862 
25. El valor de desecho de los 
activos fijos contempla el valor 
razonable. 
99,90 111,403 ,450 ,863 
26. La compañía usa el método 
lineal para depreciar sus 
activos fijos. 
98,13 114,533 ,185 ,868 
27.La compañía usa el método 
decreciente para depreciar sus 
activos fijos 
99,50 110,259 ,402 ,863 
28.La compañía usa el método 
de las unidades de producción 
para depreciar sus activos fijos 
99,47 110,326 ,419 ,863 









Confiabilidad de la variable V2: Estados Financieros
Fuente: SSPS vs 25 
El valor es: 0,864; está dentro de 0,7 a 0,89, permitiendo mencionar que el 
cuestionario de 22 ítems tiene una fuerte seguridad. 
Con respecto a los estados financieros variables, la confiabilidad de la herramienta 
se determinó mediante una encuesta de 2017 a 30 trabajadores de una compañía de 
productos básicos de acero inoxidable en San Isidro.  
Validez Ítem por Ítem 
Tabla 11 
Validez de ítem por ítem
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
29. El área de contabilidad
prepara estados financieros 
comparativos oportunamente. 
84,17 58,351 ,593 ,854 
30. Los estados financieros
son comparativos de manera 
mensual. 
84,10 59,955 ,572 ,857 
Estadísticas de fiabilidad 








Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
     
31.Para la elaboración de los 
estados financieros 
comparativos los registros 
contables están adecuados a 
las NIIF 
85,80 62,303 ,138 ,868 
32. La compañía como parte 
de la información financiera 
presenta un análisis horizontal 
de los estados financieros. 
84,10 60,645 ,405 ,860 
33. El análisis horizontal de 
los estados financieros son 
tomados en cuenta para la 
toma de decisiones. 
85,23 63,151 ,064 ,870 
34. El análisis vertical de los 
estados financieros son 
tomados en cuenta para la 
toma de decisiones. 
85,43 59,702 ,402 ,860 
35. La compañía como parte 
de la información financiera 
presenta un análisis vertical de 
los estados financieros. 
84,33 56,506 ,617 ,852 
36.La compañía mide su 
rendimiento financiero a 
través de muestradores de 
rentabilidad 
85,17 61,523 ,201 ,867 
37. Los muestradores de 
rentabilidad que presenta la 
compañía son favorables. 
85,00 62,414 ,157 ,867 
     
38. La compañía cuenta con 
sus propios recursos 
económicos para financiar la 
adquisición de activos fijos. 






Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
39. Los recursos económicos 
de la compañía son suficientes 
para cubrir sus obligaciones. 
84,83 54,557 ,718 ,847 
40. La compañía de requerir 
beneficios económicos lo hace 
a través de financiamiento 
bancario. 
84,97 55,068 ,733 ,847 
41. Dentro del balance el 
activo fijo de la compañía 
representa beneficios 
económicos. 
84,77 56,461 ,736 ,849 
42. Si la compañía actualizaría 
el valor de sus activos fijos 
esto generaría mayores 
beneficios económicos. 
84,37 57,895 ,576 ,854 
43. El mayor porcentaje de las 
obligaciones económicas de la 
compañía son con las 
entidades financieras. 
84,60 60,593 ,351 ,861 
44. El mayor porcentaje de las 
obligaciones económicas de la 
compañía son con los 
proveedores. 
84,33 56,161 ,608 ,852 
45. La compañía cumple con 
sus obligaciones económicas. 
84,00 60,069 ,645 ,856 
46. Para cumplir con sus 
obligaciones económicas la 
compañía requiere de 
financiamiento financiero. 
84,97 54,930 ,509 ,857 
47. La revaluación de los 
activos fijos afecta 
directamente en el aumento 
del patrimonio. 
84,17 60,764 ,373 ,861 
48. La compañía presenta 
aumentos del patrimonio 
constantemente. 






Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
49. La compañía presenta 
disminución del patrimonio 
constantemente. 
86,50 63,776 -,017 ,877 
50. El gasto por devaluación 
afecta directamente a la 
disminución del patrimonio. 
84,30 60,148 ,349 ,862 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para detallar la información, procesar y presentar datos, se usan datos estadísticos 
relevantes y medidas correspondientes. Para detallar los datos recopilados, se diseñó 
cuidadosamente una base de datos en el SPSS 25. 
  
Se adquirieron las siguientes variables: 
V.1 = Cuantitativa (Revaluación de activos fijos)  
V.2. = Cuantitativa (Estados Financieros)   
 
Asimismo, se ha analizado esta variable, se han codificado y tabulado estas 
variables y se ha analizado estadísticamente el valor medio. (x).  
  
Estadística descriptiva  
 
Teniendo en cuenta el nivel propuesto en el propósito de la indagación, se usa para 
decretar la sistematización de la frecuencia descriptiva en base a los datos emanados en 











Prueba de hipótesis  
 
Dado que los datos son diferentes a la distribución normal, se usó la prueba de 
correlación no paramétrica rho de Spearman del procedimiento establecido. 
 
La Tabla 12 a continuación detalla los recursos estadísticos y las fórmulas 
correspondientes usadas:  
    
Tabla 12 
Recurso estadístico  
Análisis estadístico Recurso estadístico 
 
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables. 
 
 
Coeficiente de Spearman 
 
 
Las consecuencias alcanzadas tras el proceso de los datos se mostrarán en 
bosquejos para suministrar el comentario. El procedimiento anterior se ejecutará usando 
el Excel y SPSS vs 25.  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Esta indagación, desde el punto de vista general de la ética y los principios 
sociales, completa la ética profesional; se consideran los siguientes: 
 
Confidencialidad: recopila información sobre la identidad de la organización y la 
persona que participó en la indagación como informante. 
 
Objetividad: La fuente bibliográfica de la información mostrada se cita en el 
trabajo para demostrar que no existe plagio de conocimiento. 
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Originalidad: Se enumerarán en las fuentes bibliográficas de la información 
mostrada para acreditar que no existe plagio de conocimiento. 
Autenticidad: La información mostrada será veraz, preste atención a la 
confiabilidad de esta información. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Descripción de resultados 
Se exhibe los datos recogidos poseyendo en cuenta el propósito de estudio. 
“Decretar qué relación existe entre la revaluación de activos fijos con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017”. 
Análisis descriptivo de la variable Revaluación de activos fijos 
Tabla 13 
Descripción de la Revaluación de activos fijos 
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO ACEPTABLE 15 50,0 
ACEPTABLE 15 50,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 13 y figura 1 el 50% de los interrogados declaran que la compañía 
comercializadora de acero inoxidable tiene una revaluación de activos fijos no 
aceptable, mientras que el 50% muestran que la revaluación de activos fijos es 
aceptable. 
Figura 1. Revaluación de activos fijos 
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Tabla 14 
Descripción de la práctica contable 
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NOACEPTABLE 19 63,3 
ACEPTABLE 11 36,7 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 14 y figura 2 el 63.3% de los interrogados declaran que la compañía 
comercializadora de acero inoxidable tiene una práctica contable no aceptable, mientras 
que el 36.7% muestran que la práctica contable es aceptable. 
Figura 2.  Práctica contable 
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Tabla 15 
Descripción del mayor valor de los activos fijos
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NOACEPTABLE 15 50,0 
ACEPTABLE 15 50,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 3. Mayor valor de los activos fijos 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 15 y figura 3 el 50% de los interrogados declaran que el mayor valor de los 
activos fijos de la compañía comercializadora de acero inoxidable no es aceptable, 
mientras que el 50% muestran que es aceptable. 
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Tabla 16 
Descripción de la situación patrimonial
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO ACEPTABLE 15 50,0 
ACEPTABLE 15 50,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 4. Situación patrimonial 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 16 y figura 4 el 50% de los interrogados declaran que la situación 
patrimonial de la compañía comercializadora de acero inoxidable no es aceptable, 
mientras que el 50% muestran que la situación patrimonial de la compañía 
comercializadora de acero inoxidable es aceptable. 
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Tabla 17 
Descripción de la devaluación
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO ACEPTABLE 19 63,3 
ACEPTABLE 11 36,7 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 5. Devaluación 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 17 y figura 5 el 63.3% de los interrogados declaran que la devaluación de 
los activos fijos de la compañía comercializadora de acero inoxidable no es aceptable, 
mientras que el 36.67% muestran que la devaluación de la compañía comercializadora 





Análisis descriptivo de la variable Estados financieros  
 
Tabla 18 
Descripción de los Estados financieros 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 15 50,0 
Positivo 15 50,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 6. Estados financieros  
Fuente: SSPS vs 25 
 
Tabla 18 y figura 6 el 50% de los interrogados declaran que la compañía 
comercializadora de acero inoxidable presenta estados financieros negativos, mientras 





Descripción de la representación de la situación financiera
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 15 50,0 
Positivo 15 50,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 7. Situación financiera 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 19 y figura 7 el 50% de los interrogados declaran negativa la situación 
financiera de la compañía comercializadora de acero inoxidable, mientras que el 50% 




Descripción del rendimiento financiero
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 16 53,3 
Positivo 14 46,7 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 8. Rendimiento financiero. 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 20 y figura 8 el 53.3% de los trabajadores encuestados consideran negativo 
el rendimiento financiero de la compañía comercializadora de acero inoxidable, 
mientras que el 50% muestran que la compañía comercializadora de acero inoxidable 






Descripción del activo, pasivo y patrimonio 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 17 56,7 
Positivo 13 43,3 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 9. Activo, pasivo y patrimonio  
Fuente: SSPS vs 25 
 
 
Tabla 21 y figura 9 el 56.67% de los trabajadores encuestados consideran que el 
activo, pasivo y patrimonio de la entidad comercializadora de acero inoxidable es 
negativo, mientras que el 42.33% muestran el activo, pasivo y patrimonio de la entidad 





Descripción de los ingresos y gastos
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 26 86,7 
Positivo 4 13,3 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS vs 25 
Figura 10. Ingresos y gastos 
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 22 y figura 10 el 86.67% de los interrogados declaran que el resultado entre 
ingreso y gastos de la compañía comercializadora de acero inoxidable es negativo, 
mientras que el 13.33% consideran que el resultado entre ingreso y gastos de la 
compañía comercializadora de acero inoxidable es positivo. 
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Tabla 23 
Descripción de las variables Revaluación de activos fijos y Estados financieros
REVALUACIÒN DE ACTIVOS FIJOS Y ESTADOS FINANCIEROS 
Estados financieros 
Total Negativo Positivo 




Recuento 13 2 15 
% del total 43,3% 6,7% 50,0% 
ACEPTABLE 
Recuento 2 13 15 
% del total 6,7% 43,3% 50,0% 
Total 
Recuento 15 15 30 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: SPSS vs 25. 
Figura 11. Revaluación de activos fijos y estados Financieros 
Fuente: SSPS vs 25 
Explicación: 
De 30 trabajadores interrogados de una compañía comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, el 50% manifiestan que no aceptan la revaluación de activos fijos, de 
los cuales el 43.3% manifiestan que existe estados financieros negativo y 6.7% 
manifiestan que los estados financieros son positivos; mientras que el 50% muestran 
que es aceptable la revaluación de activos fijos  , de los cuales el 6.7% manifiestan que 
los estados financieros son negativos y el 43.3% muestran que los estados financieros 
son positivos.   
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Tabla 24 
Descripción de la Dimensión práctica contable y la variable Estados financieros.
Fuente: SPSS vs 25 
Figura 12. Práctica Contables y estados Financieros 
Fuente: SSPS vs 25 
Explicación: 
De 30 trabajadores interrogados de una compañía comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, el 63.3% manifiestan que no es aceptable la práctica contable , de los 
cuales el 50% manifiestan que existe estados financieros negativo y 13.3% manifiestan 
que los estados financieros son positivos; mientras que el 36.7% muestran que es 
aceptable la práctica contable, de los cuales el 0% manifiestan que los estados 
financieros son negativos y el 36.7% muestran que los estados financieros son positivos. 







Recuento 15 4 19 
% del total 50,0% 13,3% 63,3% 
ACEPTABLE 
Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 36,7% 36,7% 
Total 
Recuento 15 15 30 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Tabla 25 
Descripción de la Dimensión Mayor valor de los activos fijos y la variable Estados 
financieros








Recuento 12 3 15 
% del total 40,0% 10,0% 50,0% 
ACEPTABLE 
Recuento 3 12 15 
% del total 10,0% 40,0% 50,0% 
Total 
Recuento 15 15 30 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: SPSS vs 25 
Figura 13. Mayor valor de los activos fijos   y estados Financieros 
Fuente: SSPS vs 25 
Explicación: 
De 30 trabajadores interrogados de una compañía comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, el 50.0% manifiestan que el mayor valor de los activos fijos no es 
aceptable , de los cuales el 40% manifiestan que existe estados financieros negativo y 
10% manifiestan que los estados financieros son positivos; mientras que el 50.0% 
muestran que es aceptable el mayor valor de los activos fijos, de los cuales el 10% 
manifiestan que los estados financieros son negativos y el 40% muestran que los estados 






Descripción de la Dimensión Situación patrimonial y la variable Estados financieros 





La situación patrimonial 
NO 
ACEPTABLE 
Recuento 11 4 15 
% del total 36,7% 13,3% 50,0% 
ACEPTABLE 
Recuento 4 11 15 
% del total 13,3% 36,7% 50,0% 
Total 
Recuento 15 15 30 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: SPSS vs 25 
 
Figura 14. Situación patrimonial   y estados Financieros 
Fuente: SSPS vs 25 
 
Explicación: 
De 30 trabajadores interrogados de una compañía comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, el 50.0% manifiestan que la situación patrimonial  no es aceptable , de 
los cuales el 36.7% manifiestan que existe estados financieros negativo y 13.3% 
manifiestan que los estados financieros son positivos; mientras que el 50.0% muestran 
que es aceptable la situación patrimonial, de los cuales el 13.3% manifiestan que los 
estados financieros son negativos y el 36.7% muestran que los estados financieros son 
positivos.   
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Tabla 27 
Descripción de la Dimensión Devaluación y la variable Estados financieros







Recuento 14 5 19 
% del total 46,7% 16,7% 63,3% 
ACEPTABLE 
Recuento 1 10 11 
% del total 3,3% 33,3% 36,7% 
Total 
Recuento 15 15 30 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: SPSS vs 25 
Figura 15. Devaluación   y estados Financieros 
Fuente: SSPS vs 25 
Explicación: 
De 30 trabajadores interrogados de una compañía comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, el 63.3% manifiestan que no es aceptable la devaluación, de los cuales 
el 46.7% manifiestan que existe estados financieros negativo y 16,7% manifiestan que 
los estados financieros son positivos; mientras que el 36.7% muestran que es aceptable 
la devaluación , de los cuales el 3.3% manifiestan que los estados financieros son 
negativos y el 33.3% muestran que los estados financieros son positivos.   
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3.2. Nivel Inferencial 
Prueba de Normalidad 
H1: Los datos provienen de una distribución normal 
H0: Los datos no provienen de una distribución normal 
Tabla 28 
Prueba de Shapiro – Wilk
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Revaluación de activos fijos ,638 30 ,000 
Practica contable ,612 30 ,000 
Mayor valor de los activos fijos ,638 30 ,000 
La situación patrimonial ,638 30 ,000 
Devaluación ,612 30 ,000 
Estados financieros ,638 30 ,000 
Representación de la situación 
financiera 
,638 30 ,000 
Rendimiento financiero ,637 30 ,000 
Activo, pasivo y patrimonio ,632 30 ,000 
Ingresos y gastos ,404 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: SSPS vs 25 
Tabla 28 muestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, nos da un 
nivel de significancia de 0.00 Estos valores son menores a 0.05, lo que muestra que los 
datos no provienen de una distribución normal y es una prueba no paramétrica.  
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
H1: La revaluación de activo fijo se relaciona significativamente con los 
estados financieros de una compañía comercializadora de acero 
inoxidable, San Isidro 2017. 
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Ho: La revaluación de activo fijo no se relaciona significativamente con los 
estados financieros de una compañía comercializadora de acero 
inoxidable, San Isidro 2017. 
Grado de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de incorrección 
Norma de conclusión:   p ≥ a → se admite H0 
 p ≤ a → se admite H1 
Tabla 29 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Un valor de p = 0.00 <0.05 permite impugnar H0 y admitir H1. En otras palabras, 
la revalorización de los activos fijos está significativamente relacionada con los estados 
financieros. Además, el valor Rho Spearman = 0.733 muestra que la relación entre la 
revaluación del activo fijo y los estados financieros de una compañía de venta de 
productos de acero inoxidable en San Isidro es positivamente alta. Además, la 
correlación es proporcional (signo positivo), es decir, cuanto mayor es la revalorización 
de los activos fijos, el aumento de los estados financieros.  
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Hipótesis Específicos 1 
H1: La práctica contable se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Ho: La práctica contable no se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Grado de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de incorrección 
Norma de conclusión:   p ≥ a → se admite H0 
 p ≤ a → se admite H1 
Tabla 30 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS vs 25 
El valor de p = 0.00 < 0.05, permite impugnar H0 y admitir H1. En otras palabras, 
las prácticas contables están estrechamente relacionadas con los estados financieros. 
Además, el valor Rho Spearman = 0,761, lo que muestra que la relación entre las 
prácticas contables y los estados financieros de una compañía de venta de acero 
inoxidable en San Isidro es positivamente alta. Además, la correlación es proporcional 
(signo positivo), es decir, cuanto mayor es la práctica contable, mayor es el estado 
financiero.  
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Hipótesis Específicos 2 
H1: El mayor valor de los activos fijos se relaciona significativamente con los 
estados financieros de una compañía comercializadora de acero 
inoxidable, San Isidro 2017. 
Ho: El mayor valor de los activos fijos no se relaciona significativamente con 
los estados financieros de una compañía comercializadora de acero 
inoxidable, San Isidro 2017. 
Grado de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de incorrección 
Norma de conclusión:   p ≥ a → se admite H0 
 p ≤ a → se admite H1 
Tabla 31 
Coeficiente de correlación entre el mayor valor de los activos fijos y los Estados 
financieros
Correlaciones 
Mayor valor de 
los activos fijos 
Estados 
financieros 
Rho de Spearman 
Mayor valor de los activos 
fijos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,600** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Estados financieros 
Coeficiente de correlación ,600** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Un valor de p = 0.00 <0.05 permite impugnar H0 y admitir H1. En otras palabras, 
el mayor valor de los activos fijos está significativamente relacionado con los estados 
financieros. Además, el valor Rho Spearman = 0.600 muestra que la relación entre el 
valor más alto de los activos fijos de una compañía de venta de productos de acero 
inoxidable en el distrito de San Isidro y los estados financieros es una correlación 
moderadamente positiva. Además, la correlación es proporcional (signo positivo), es 
decir, cuanto mayor es el valor de los activos fijos, el aumento de los estados 
financieros.  
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Hipótesis Específicos 3 
H1: La situación Patrimonial se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Ho: La situación Patrimonial no se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Grado de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de incorrección 
Norma de conclusión:   p ≥ a → se admite H0 
 p ≤ a → se admite H1 
Tabla 32 






Rho de Spearman 
La situación patrimonial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,467** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 30 30 
Estados financieros 
Coeficiente de correlación ,467** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Un valor de p = 0.009 <0.05 permite impugnar H0 y admitir H1. En otras 
palabras, la situación patrimonial está significativamente relacionada con los estados 
financieros. Además, el valor Rho Spearman = 0.467, lo que muestra que la relación 
entre el estado patrimonial de una compañía de venta de productos de acero inoxidable 
en el distrito de San Isidro y los estados financieros es moderadamente positiva. 
Además, la correlación es proporcional (signo positivo), es decir, cuanto mejor sea la 
situación financiera, más estados financieros aumentarán.  
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Hipótesis Específicos 4 
H1: La devaluación se relaciona significativamente con los estados financieros 
de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
Ho: La devaluación no se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Grado de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de incorrección 
Norma de conclusión:   p ≥ a → se admite H0 
 p ≤ a → se admite H1 
Tabla 33 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Un valor de p = 0.000 <0.05 permite impugnar H0 y admitir H1. En otras 
palabras, la devaluación está relacionada significativamente con los estados financieros. 
Además, el valor Rho Spearman = 0.623, muestra que la relación entre la devaluación y 
los estados financieros de una compañía de ventas de acero inoxidable en San Isidro es 
una correlación moderadamente positiva. Además, la correlación es proporcional (tiene 




El propósito general de esta indagación es decretar la relación entre la 
revalorización del activo fijo y los estados financieros de la compañía vendedora de 
artículos de acero inoxidable San Isidro 2017. 
Para la prueba de verificación de la herramienta se utilizó el alfa de Cronbach, y el 
resultado fue: la revalorización de la variable de activos fijos fue de 86,4%, la variable 
de estados financieros fue de 86,7%, la herramienta estuvo compuesta por 28 y 22 
ítems, cada uno de 91% El nivel de confiabilidad del alfa de Cronbach es el mejor valor, 
lo que asegura la confiabilidad del instrumento. 
1. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, la revalorización del
inmovilizado se relaciona con los estados financieros de 2017 de una
compañía vendedora de artículos de acero inoxidable en San Ysidro, pues en
los resultados derivados de supuestos generales, el Rho de Spearman, que es
significativo El valor del nivel o el valor de p = 0.000 es menor que 0.05,
donde se ha considerado el nivel de confianza del 95% y el margen de error es
del 5%, lo que nos lleva a mencionar que se impugna H0 y se acepta H1, por
lo que esta prueba nos deja mencionar Activos fijos La revalorización está
relacionada con los estados financieros de 2017 de la Compañía
Comercializadora de Acero Inoxidable del Distrito de San Isidro. Estos
resultados confirman la indagación realizada por Huertas (2015), quien señaló
que “Con la aplicación de la revalorización inmobiliaria, los resultados
financieros expresan el equilibrio real y razonable entre la gestión financiera
integral y la toma de decisiones de la alta dirección. que: revalorización
inmobiliaria y resultados financieros Significativamente relevante, aceptando
la hipótesis propuesta "De igual manera, culmina Franco (2016)", mediante la
adopción de la NIC 16 se asegurará la revalorización de los inmuebles, planta
y equipo para evitar su valor en libros y saldo de US $ 1.00, el activo ya se
está evaluando La devaluación se realiza en el año asignado a cada equipo por
el empleado, y no representa una alta renta imponible cuando se vende el
activo”.
2. En el caso de resultados obtenidos a partir de la hipótesis específica 1, se
aplica la prueba de Spearman Rho, donde el valor del nivel de significancia
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op = 0.000 es menor que 0.05, donde se ha considerado el nivel de 
confiabilidad. 95%, el margen de error es 5%, lo que nos llevó a mencionar 
que se rechazó H0 y se aceptó H1, por lo que esta prueba nos llevó a 
mencionar que las prácticas contables están relacionadas con los estados 
financieros de una compañía comercializadora de acero inoxidable, San de 
Isidro, 2017, Nuevamente, estos resultados son consistentes con la conclusión 
extraída por Franco (2016), “Al finalizar su proyecto de indagación, observó 
que la compañía no aplicó la NIC 16 en sus estados financieros, y el personal 
contable no sabía que, por lo tanto , no hubo revalorización de los activos 
fijos., Utilice únicamente el lapso de devaluación permitido por la agencia de 
formalización. También concluyó que "Los estados financieros y los activos 
fijos contables no tienen un valor contable razonable, por lo que se plantea la 
pregunta de cómo aplicar el estándar a las actividades comerciales y mantener 
estos activos”. Asimismo, Castro y Goicochea (2015) mencionaron que “la 
aplicación de la revalorización voluntaria del inmovilizado conduce a 
incrementar la cuenta del activo 33 propiedades, maquinaria y equipo y 
patrimonio, afectando la cuenta de resultados. La revalorización voluntaria 
del inmovilizado puede basarse en sobre la situación económica y financiera 
actual de la compañía. Presentar información financiera veraz, para obtener 
estados financieros con mayor confiabilidad en la toma de decisiones”. 
3. En el caso de los resultados obtenidos a partir de la hipótesis específica 2, se
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de
significancia o el valor de p = 0.000 es menor que 0.05, donde se ha
considerado el nivel de confiabilidad. el error es de 5%, lo que nos llevó a
mencionar que H0 fue impugnada y H1 fue aceptada, por lo que la prueba nos
permite mencionar que el mayor valor del activo fijo está relacionado con los
servicios financieros estatales en la compañía de venta de acero inoxidable,
Distrito San Ysidro, 2017, Nuevamente, estos resultados son consistentes con
Huerta (2015), quien señaló que “De acuerdo con los resultados de la
encuesta, determiné que a medida que se modifica la vida útil del inmueble, el
resultado financiero expresará un equilibrio verdadero y razonable, excepto el
nuevo valor en libros y el nuevo uso de la propiedad inmobiliaria. La vida y
otra información ayuda a ejecutar correctamente los procedimientos contables
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para la elaboración de los estados financieros, mostrando así que los cambios 
en la vida están significativamente relacionados con los resultados 
financieros. 2015) concluyó, “Al aplicar Sánchez Rico en el momento de la 
revalorización voluntaria del inmovilizado de Ingeniería y Construcción SA 
Se ha tenido en cuenta la verificación pericial del tasador. Asimismo, el 
monto incluido en el superávit de revaluación se retiene en el patrimonio 
hasta su capitalización o se transfiere directamente a la utilidad acumulada del 
patrimonio.”  
4. Para los resultados obtenidos de la hipótesis específica 3 se aplica la prueba
de Spearman Rho, donde el valor del nivel de significancia op = 0.009 es
menor que 0.05, donde se ha considerado el nivel de confiabilidad. El error
fue de 5%, lo que nos llevó a mencionar que se rechazó H0 y se aceptó H1,
por lo que esta prueba nos hizo mencionar que el estado de patrimonio está
relacionado con el estado financiero de una compañía de acero inoxidable en
San Isidro, 2017, Nuevamente, estos resultados son consistentes con Castro y
Goicochea (2015), quienes señalaron que “la decisión de revalorizar activos
involucra muchas otras decisiones, las cuales son tomadas por gerentes y
contadores y usuarios externos de los estados financieros. Deben estar
informados y saber hacer. interpretar esta información contable. Mediante la
aplicación de la revalorización voluntaria del inmovilizado, la compañía
puede presentar un mayor valor inmovilizado y valor neto, lo que contribuirá
a mejorar su posición patrimonial y le permitirá contar con activos que
garanticen cualquier financiación, Porque la entidad que otorga crédito
financiero necesita sustentar garantías de pago en efectivo”. Por otro lado,
Tupia (2017) señaló que “en la tercera hipótesis propuesta y verificada, el
resultado es que el arrendamiento está relacionado con el desempeño de la
compañía porque es una La forma de obtener activos fijos a través del
arrendamiento financiero ha generado ventajas para las compañías. Incentivos
fiscales que la compañía puede deducir del impuesto sobre la renta, todos los
cuales contribuyen a las opciones de financiación externa, que pueden
incrementar los beneficios de la compañía y mejorar su situación financiera.
5. Para los resultados obtenidos de la hipótesis específica 4 se aplicó la prueba
de Spearman Rho, donde el valor del nivel de significancia o el valor de p =
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0.000 es menor que 0.05, y el nivel de confiabilidad de 95 tiene un margen de 
error del 5%, lo que nos lleva a mencionar Hasta que se rechace H0, se acepta 
H1, por lo que esta prueba nos permite mencionar que la devaluación está 
relacionada con los estados financieros de la compañía comercializadora de 
productos de acero inoxidable, Distrito San Isidro, 2017, Nuevamente, estos 
resultados son consistentes con Castro y Goicochea (2015), quienes señalaron 
que “cuando se quiere aplicar una revalorización, la devaluación es un punto 
de procesamiento importante, porque no solo se relaciona con el estado 
financiero de la compañía, sino que también se relaciona al estado financiero 
de la compañía El desempeño de la compañía, porque la devaluación de la 
revalorización no se basa en el costo pagado, sino en el valor agregado 
generado por la revalorización, por lo que el gasto resultante es la 
amortización del valor agregado de la revalorización . La revalorización de 
activos no generará ingresos para la compañía., Porque no hay gasto de 
devaluación para activos fijos que generan mayores ingresos, pero no hay 
gasto de devaluación para activos fijos que generan mayores ingresos, sin 
embargo, la devaluación está directamente relacionada con la cuenta de 
resultados y tiene un impacto en la tributación por la revalorización de los 
activos fijos que generan pasivos diferidos. Tupia (2017) señaló que “frente a 
la segunda hipótesis propuesta y verificada, los arrendamientos operativos y 
petróleo licuado La relación entre los estados financieros de la compañía 
comercializadora de gas, debido a que el arrendamiento operativo actual ha 
sido considerado en el balance, es decir, antes de que sea considerado o 
reflejado en el estado anterior, podemos y finalmente concluir que esta 
modificación también trae incentivos fiscales, como la devaluación”.   
Últimamente, creemos que esta indagación ayudará a contribuir a nuevas ideas 




1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar
con la realidad, que la revaluación de activos fijos se relaciona
significativamente con los estados financieros de una compañía
comercializadora de artículos de acero inoxidable ,  San Isidro, año 2017,
como muestra la Tabla N° 29,  ya que si se realiza la revaluación de activos
fijos, y estos aumentan su valor , los estados financieros de la compañía
incrementaran, por lo tanto mejorara la presentación de su estado de
situación ello servirá para tener mayor competitividad a nivel comercial y
ser sujetos a préstamos, financiamientos, inversiones, etc.
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y validada,
que la práctica contable se relaciona significativamente con los estados
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero
inoxidable, San Isidro, año 2017, como muestra la Tabla N° 30, ya que
realizando una correcta y oportuna práctica contable los resultados en los
estados financieros se mantendrán actualizados y presentados
oportunamente, esto ayudara para la toma de decisiones.
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y validada,
que el mayor valor de los activos fijos se relaciona significativamente con
los estados financieros de una compañía comercializadora de artículos de
acero inoxidable ,  San Isidro, año 2017,  como muestra la Tabla N° 31,  ya
que después de una revaluación de activos fijos en cuyo resultado se
obtiene mayor valor de los activos fijos estos se deberán actualizar en la
contabilidad y la presentación de los estados financieros mejorara, dentro
del estado de situación en la parte de activos se verá incrementado , como
también en el patrimonio por el excedente de revaluación.
4. Se puede concluir ante la tercera hipótesis especifica planteada y validada,
que la situación patrimonial se relaciona significativamente con los estados
financieros de una compañía comercializadora de artículos de acero
inoxidable, San Isidro, año 2017, como muestra la Tabla N° 32, ya que al
incrementar la situación patrimonial de la compañía debido a la revaluación
de activos fijos esto se verá reflejado en mejorar el resultado de los estados
financieros de la misma.
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5. Como conclusión final, frente a la cuarta hipótesis planteada y validada, se
obtiene como resultado que la devaluación se relaciona significativamente
con los estados financieros de una compañía comercializadora de artículos
de acero inoxidable, San Isidro, año 2017, como muestra la Tabla N° 33, ya
que efectuando un correcto cálculo de la devaluación esto hará que se




1. Se recomienda a la compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable
del distrito de San Isidro, implementar como política contable la revaluación
voluntaria de activos fijos basados en las NIC, NIC 16 Y NIC 36, con la
finalidad de actualizar los importes en sus estados financieros y contar con
información de acuerdo a su realidad que permita mejorar la toma de decisiones.
2. Es recomendable que la compañía comercializadora de artículos de acero
inoxidable del distrito de San Isidro, mejore la práctica contable respecto al
registro en libros de los activos fijos, estos deben ser registrados de manera
oportuna, confiable y sobre todo llevar un registro de activos fijos, así mismo se
recomienda realizar toma de inventario de activos de manera periódica , con la
finalidad de mantener controlado los bienes con que la compañía cuenta para
realizar sus actividades operativas.
3. Es recomendable que la compañía comercializadora de artículos de acero
inoxidable del distrito de San Isidro, actualice sus valores de los activos fijos,
mediante un perito tasador de esta manera contara la compañía con nuevos
valores en libros y la nueva vida útil de los bienes, el cual permitirá realizar
correctamente los procedimientos contables y sobre todo los estados financieros
expresaran saldos reales y razonables.
4. Es recomendable que la compañía comercializadora de artículos de acero
inoxidable, San Isidro, lleve a valores reales sus activos fijos para que sus
estados financieros y sobre todo mejore la exposición de su situación propio, ya
que esto le asistirá para acceder a financiamientos importantes y sobre todo
proyectar una imagen competitiva frente a compañías de su competencia.
5. Es recomendable que la compañía comercializadora de artículos de acero inoxidable,
San Isidro, mejoren el cálculo de la devaluación, para que pueda decretar correctamente
el valor razonable de los activos fijos y sobre todo en la parte tributaria usar
correctamente el gasto generado por devaluación y evitar problemas con el ente
supervisor que es la (SUNAT).
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* Proceso de identificación 
* Información Económica
* Toma de decisiones
• Mayor Valor de los activos fijos.
* Excedente de revaluación 












* Valor de desecho
* Método lineal
* Método decreciente
* Método de las unidades de
producción.
• Representación estructurada




* Análisis vertical 
• Rendimiento financiero.
* Indicadores de rentabilidad
* Recursos económicos
• Activo, pasivo y Patrimonio
* Beneficios económicos
* Obligaciones económicas
• Ingresos y gastos
* Aumentos del patrimonio






(Cajo, J. y Álvarez, J.; 2016), definen:
Los estados financieros constituyen 
una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad y 
proporcionan información sobre los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos de una entidad que es útil a los 
usuarios de los estados financieros 
para evaluar las perspectivas de 
entradas de efectivo netas futuras a la 
entidad y la administración realizada 
por la gerencia de los recursos de la 
entidad.
La variable Estados financieros es de 
naturaleza cuantitativa, que se operativiza en 4 
dimensiones: representación estructurada de 
la situación financiera, rendimiento financiero, 
ingresos y gastos y activo, pasivo y patrimonio 
con sus propios indicadores, para así poder 
completar los ítems, por medio de un 





(Cajo, J. y Álvarez, J.; 2016), definen:
La revaluación es una práctica contable 
que permite a las empresas presentar 
un mayor valor de sus activos fijos y de 
su patrimonio y de esta manera mejorar 
la situación patrimonial. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que este 
mayor valor se extinguirá a través de la 
vida útil, es decir, la empresa deberá 
afrontar en el futuro con sus utilidades 
el mayor cargo por depreciación, con el 
riesgo que un exceso de revaluó de 
activos podría mostrar severas 
pérdidas por no poder afrontar las 
utilidades futuras cargo por 
depreciación.
La variable revaluación de activos fijos es de 
naturaleza cuantitativa, que se operativiza en 4 
dimensiones: Práctica contable, valor de los 
activos fijos, situación patrimonial y 
depreciación con sus propios indicadores, 
para así poder completar los ítems, por medio 
















Matriz de Operacionalización 
Anexo 2 
Matriz de consistencia “Revaluación de activos fijos y su relación con los estados financieros de una empresa comercializadora de artículos de 
acero inoxidable, San isidro 2017” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
General  
¿Qué relación existe entre revaluación de activos fijos 
y los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017? 
  Específicos  
¿Qué relación existe entre la práctica contable con 
los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, 
San Isidro 2017? 
¿Qué relación existe entre el mayor valor de los 
activos fijos con los estados financieros de una 
empresa comercializadora de artículos de acero 
inoxidable, San Isidro 2017? 
¿Qué relación existe entre la situación patrimonial 
con los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, 
San Isidro 2017? 
¿Qué relación existe entre la depreciación con los 
estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, 
San Isidro 2017? 
General  
Determinar qué relación existe entre la revaluación de 
activos fijos con los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Específicos  
Determinar qué relación existe entre la práctica 
contable y los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Determinar qué relación existe entre el mayor valor de 
los activos fijos y los estados financieros de una 
empresa comercializadora de artículos de acero 
inoxidable, San Isidro 2017.  
 Determinar qué relación existe entre la situación 
patrimonial y los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Determinar qué relación existe entre la depreciación y 
los estados financieros de una empresa 
comercializadora de artículos de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
General  
La revaluación de activo fijo se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una empresa comercializadora de acero inoxidable, San Isidro 
2017. 
Específicas 
Hipótesis específica 1  
La práctica contable se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una empresa comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Hipótesis específica 2  
El mayor valor de los activos fijos se relaciona significativamente con 
los estados financieros de una empresa comercializadora de acero 
inoxidable, San Isidro 2017. 
Hipótesis específica 3  
La situación Patrimonial se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una empresa comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
La depreciación se relaciona significativamente con los estados 
financieros de una empresa comercializadora de acero inoxidable, San 
Isidro 2017. 
Variable 1:   
Revaluación de activos fijos 
 Dimensiones e indicadores:  
D1: Práctica contable. 
Proceso de identificación, Información Económica, Toma de decisiones.  
D2: Mayor Valor de los activos fijos. 
Excedente de revaluación, Actualización de valor de los activos fijos.   
D3: La situación patrimonial.  
Activo, Pasivo, Patrimonio, Solvencia, Corto plazo, Largo plazo. 
D4: Depreciación.  
Activo tangible, Vida útil, Valor de desecho, Método lineal, Método 
decreciente, Método de las unidades de producción. 
Variable 2:  
Estados Financieros 
Dimensiones e indicadores:  
D1: Representación de la situación financiera. 
Estados financieros comparativos, Análisis horizontal, Análisis vertical  
D2: Rendimiento financiero. 
Indicadores de rentabilidad, Recursos económicos. 
D3: Activo, pasivo y Patrimonio 
Beneficios económicos, Obligaciones económicas. 
D4: Ingresos y gastos 
Aumentos del patrimonio, Disminución del patrimonio 
Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
Tipo de Investigación. 
 Aplicada. 
Diseño del estudio. 
El diseño de estudio de esta investigación 
es “El diseño NO experimental en su 
forma 
De investigación transaccional 
correlacional.  
El gráfico que le corresponde a este diseño es 
el siguiente:  
Dónde:  
M → Representa a los 30 trabajadores de una 
empresa comercializadora de artículos de acero 
inoxidable. 
V1 → Representa la variable Revaluación de activos 
fijos.  
V2→ Representa los estados financieros. 
r → Representa la relación que existe entre la 
revaluación de activos fijos y los estados 
financieros de una empresa comercializadora 
de acero inoxidable, San Isidro 2017. 
Población: 
La población de estudio está 
conformada por 30 Trabajadores una 
empresa comercializadora de artículos 
de acero inoxidable en el distrito de 
San Isidro. 
Muestra: 
La muestra por juicio o criterio lo que 
es equivalente a la población, por lo 
tanto, la muestra está conformada por 
30 Trabajadores una empresa 
comercializadora de artículos de acero 
inoxidable en el distrito de San Isidro. 
, por lo que no se empleará la fórmula.  
Se utilizó la técnica de la encuesta ya que 
se aplicó dos instrumentos que permitirá 
identificar la relación entre la revaluación 
de activos fijos y los estados financieros 
en una empresa comercializadora de 
artículos de acero inoxidable en el distrito 
de San Isidro, 2017. 
El primer instrumento es el cuestionario 
para medir la Revaluación de activos 
fijos, está conformada por 28 ítems, las 
cuales describen las cuatro dimensiones 
con 17 indicadores y para medir los 
Estados financieros, está conformada por 
22 ítems, las cuales describen las cuatro 
dimensiones con 9 indicadores.  
Se realizó un análisis cuantitativo de la información 
obtenida en forma de datos numéricos. Para dicho proceso 
de análisis se utilizará la estadística descriptiva tomando 
como base las medidas de tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para conocer cuáles son las 
características de la distribución de los datos. Asimismo, se 
utilizarán otros recursos estadísticos que se detallan en la 






calcula la  
correlación entre 
variables  
Coeficiente de Spearman 
Los resultados obtenidos después del procesamiento 
estadístico de los datos ser representaron mediante gráficos 
para facilitar su interpretación. Los procedimientos antes 
mencionados se ejecutaron mediante el programa SPSS V. 
24.
Anexo 3 
Instrumento de recolección de datos
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA MEDIR LA RELACIÓN 
ENTRE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
ARTÍCULOS DE ACERO INOXIDABLE, SAN ISIDRO 2017 
INSTRUCCIONES: 
Elija y marque la respuesta que mejor exprese su satisfacción o percepción. 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
V1: REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
I. PRÁCTICA CONTABLE:
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 La empresa registra información siguiendo un proceso de 
identificación de sus operaciones. 
02 Se cuenta con información económica de la empresa de 
manera mensual. 
03 La empresa se basa en la información contable para la toma de 
decisiones. 
04 La empresa ha tomado la decisión de revaluar los activos 
fijos. 
II. MAYOR VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS:
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
05 La empresa cuenta con movimiento en la cuenta contable 




06 Se ha considerado incrementar el patrimonio mediante el 
excedente de revaluación. 
     
07 Es importante para la empresa contar con excedente de 
revaluación. 
     
 
08 
La empresa ha considerado realizar una tasación para 
actualizar el valor de los activos fijos 
     
09 Existen activos fijos en la empresa cuyos valores están 
actualizados. 
     
10 La actualización de los valores de los activos fijos ayudara 
económicamente a la empresa. 
     
 
III. LA SITUACIÓN PATRIMONIAL: 
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
11 El activo de la empresa está conformado en su mayoría por los 
activos fijos. 
     
12 La depreciación afecta el activo de la empresa.      
13 El pasivo de la empresa en su mayoría se debe por préstamos 
adquiridos por compra de activos fijos. 
     
14 Si se revalúan los activos fijos de la empresa el patrimonio 
aumentaría. 
     
15 La empresa es solvente.      
16 La empresa aplica los indicadores de apalancamiento 
financiero para medir su solvencia. 
     
17 El mayor porcentaje de las obligaciones de la empresa se 
encuentran a corto plazo. 
     
18 El mayor porcentaje de las obligaciones de la empresa se 
encuentran a largo plazo. 
     
19 Para la adquisición de activos fijos se toma financiamiento 
financiero a largo plazo. 









N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
20 Es recurrente la venta de activos fijos tangibles en la empresa.      
21 Se aplica las tasas de depreciación a los activos fijos tangibles.      
22 La empresa cuenta con activos fijos tangibles totalmente 
depreciados en libros contables. 
     
23 Se lleva un control sobre la vida útil de los activos fijos de la 
empresa. 
     
24 Si se decide vender un activo fijo se ha considerado el valor de 
desecho. 
     
25 El valor de desecho de los activos fijos contempla el valor 
razonable. 
     
26 La empresa utiliza el método lineal para depreciar sus activos 
fijos. 
     
27 La empresa utiliza el método decreciente para depreciar sus 
activos fijos. 
     
28 La empresa utiliza el método de las unidades de producción para 
depreciar sus activos fijos 








V2: ESTADOS FINANCIEROS 
I.- REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: 
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 El área de contabilidad prepara estados financieros 
comparativos oportunamente. 
     
02 Los estados financieros son comparativos de manera mensual.      
03 Para la elaboración de los estados financieros comparativos 
los registros contables están adecuados a las NIIF 
     
04 La empresa como parte de la información financiera presenta 
un análisis horizontal de los estados financieros. 
     
05 El análisis horizontal de los estados financieros es tomado en 
cuenta para la toma de decisiones. 
     
06 El análisis vertical de los estados financieros es tomado en 
cuenta para la toma de decisiones. 
     
07 La empresa como parte de la información financiera presenta 
un análisis vertical de los estados financieros. 
     
 
II.- RENDIMIENTO FINANCIERO: 
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
08 La empresa mide su rendimiento financiero a través de 
indicadores de rentabilidad 
     
09 Los indicadores de rentabilidad que presenta la empresa son 
favorables. 
     
10 La empresa cuenta con sus propios recursos económicos para 
financiar la adquisición de activos fijos. 
     
11 Los recursos económicos de la empresa son suficientes para 
cubrir sus obligaciones. 







III.- ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO: 
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
12 La empresa de requerir beneficios económicos lo hace a través 
de financiamiento bancario 
     
13 Dentro del balance el activo fijo de la empresa representa 
beneficios económicos. 
     
 
14 
Si la empresa actualizaría el valor de sus activos fijos esto 
generaría mayores beneficios económicos. 
     
 
15 
El mayor porcentaje de las obligaciones económicas de la 
empresa son con las entidades financieras. 
     
16 El mayor porcentaje de las obligaciones económicas de la 
empresa son con los proveedores. 
     
17 La empresa cumple con sus obligaciones económicas.      
18 Para cumplir con sus obligaciones económicas la empresa 
requiere de financiamiento financiero. 
     
IV.- INGRESOS Y GASTOS: 
N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
19 La revaluación de los activos fijos afecta directamente en el 
aumento del patrimonio. 
     
20 La empresa presenta aumentos del patrimonio 
constantemente. 
     
21 La empresa presenta disminución del patrimonio 
constantemente. 
     
22 El gasto por depreciación afecta directamente a la 
disminución del patrimonio. 
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 Estadístico de  total: V1 Revaluación de activos fijos 
                                 Estadísticas de total de elemento 
 Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 
1.La empresa registra información siguiendo un 
proceso de identificación de sus operaciones 
,854 
2.Se cuenta con información económica de la empresa 
de manera mensual 
,867 
3. La empresa se basa en la información contable para 
la toma de decisiones 
,868 
4. La empresa ha tomado la decisión de revaluar los 
activos fijos 
,851 
5. La empresa cuenta con movimiento en la cuenta 
contable excedente de revaluación 
,875 
6. Se ha considerado incrementar el patrimonio 
mediante el excedente de revaluación. 
,850 
7. Es importante para la empresa contar con excedente 
de revaluación. 
,853 
8. La empresa ha considerado realizar una tasación 
para actualizar el valor de los activos fijos 
,859 
9. Existen activos fijos en la empresa cuyos valores 
están actualizados. 
,877 
10. La actualización de los valores de los activos fijos 
ayudara económicamente a la empresa. 
,856 
11. El activo de la empresa está conformado en su 
mayoría por los activos fijos. 
,860 
12. La depreciación afecta el activo de la empresa. ,860 
13. El pasivo de la empresa en su mayoría se debe por 
préstamos adquiridos por compra de activos fijos. 
,854 
14. Si se revalúan los activos fijos de la empresa el 
patrimonio aumentaría. 
,858 
15. La empresa es solvente. ,858 
16. La empresa aplica los indicadores de 
apalancamiento financiero para medir su solvencia. ,865 




17. El mayor porcentaje de las obligaciones de la 
empresa se encuentran a corto plazo. ,874 
18. El mayor porcentaje de las obligaciones de la 
empresa se encuentran a largo plazo. ,860 
19. Para la adquisición de activos fijos se toma 
financiamiento financiero a largo plazo. 
 
,867 
20. Es recurrente la venta de activos fijos tangibles en 
la empresa. 
,861 
21. Se aplica las tasas de depreciación a los activos 
fijos tangibles. 
,858 
22.La empresa cuenta con activos fijos tangibles 
totalmente depreciados en libros contables ,864 
23. Se lleva un control sobre la vida útil de los activos 
fijos de la empresa. 
,886 
24. Si se decide vender un activo fijo se ha 
considerado el valor de desecho. 
,862 
25. El valor de desecho de los activos fijos contempla 
el valor razonable. 
,863 
26. La empresa utiliza el método lineal para depreciar 
sus activos fijos. 
,868 
27.La empresa utiliza el método decreciente para 
depreciar sus activos fijos 
,863 
28.La empresa utiliza el método de las unidades de 


















Anexo 8  
Estadístico de  total: V2 Estados Financieros 
                                          Estadísticas de total de elemento 
 Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 
29. El área de contabilidad 
prepara estados financieros 
comparativos oportunamente. 
,854 
30. Los estados financieros son 
comparativos de manera 
mensual. 
,857 
31.Para la elaboración de los 
estados financieros 
comparativos los registros 
contables están adecuados a las 
NIIF 
,868 
32. La empresa como parte de 
la información financiera 
presenta un análisis horizontal 
de los estados financieros. 
,860 
33. El análisis horizontal de los 
estados financieros son tomados 
en cuenta para la toma de 
decisiones. 
,870 
34. El análisis vertical de los 
estados financieros son tomados 
en cuenta para la toma de 
decisiones. 
,860 
35. La empresa como parte de 
la información financiera 
presenta un análisis vertical de 
los estados financieros. 
,852 
36.La empresa mide su 
rendimiento financiero a través 
de indicadores de rentabilidad 
,867 
37. Los indicadores de 
rentabilidad que presenta la 







 Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 
38. La empresa cuenta con sus 
propios recursos económicos para 
financiar la adquisición de activos 
fijos. 
,847 
39. Los recursos económicos de la 
empresa son suficientes para cubrir 
sus obligaciones. 
,847 
40. La empresa de requerir 
beneficios económicos lo hace a 
través de financiamiento bancario. 
,847 
41. Dentro del balance el activo fijo 
de la empresa representa beneficios 
económicos. 
,849 
42. Si la empresa actualizaría el 
valor de sus activos fijos esto 
generaría mayores beneficios 
económicos. 
,854 
43. El mayor porcentaje de las 
obligaciones económicas de la 
empresa son con las entidades 
financieras. 
,861 
44. El mayor porcentaje de las 
obligaciones económicas de la 
empresa son con los proveedores. 
,852 
45. La empresa cumple con sus 
obligaciones económicas. 
,856 
46. Para cumplir con sus 
obligaciones económicas la 
empresa requiere de financiamiento 
financiero. 
,857 
47. La revaluación de los activos 
fijos afecta directamente en el 
aumento del patrimonio. 
,861 
48. La empresa presenta aumentos 
del patrimonio constantemente. 
,856 
49. La empresa presenta 
disminución del patrimonio 
constantemente. 
,877 
50. El gasto por depreciación afecta 







 Base de datos 
BASE DE DATOS 
                                                   





MAYOR VALOR DE LOS 
ACTIVOS FIJOS SITUACION PATRIMONIAL DEPRECIACION 
REPRESENTACION DE LA 
SITUACION FINANCIERA 
RENDIMIENTO 
FINANCIERO ACTIVO, PASICO Y PATRIMONIO 
INGRESOS Y 
GASTOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 4 4 5 3 2 2 3 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 2 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
2 5 4 4 5 1 5 5 5 1 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 5 5 2 4 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 
3 5 5 4 4 1 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 
4 4 4 3 2 2 1 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
5 5 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 2 3 3 5 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 
6 5 5 5 3 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 5 3 3 5 5 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 
7 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 
8 5 5 5 4 1 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 2 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 
9 4 4 3 5 1 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
10 4 4 5 3 2 1 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
11 5 5 5 4 1 4 4 3 1 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 
12 5 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 
13 1 4 4 1 1 1 2 3 1 3 2 3 1 4 3 5 4 2 5 1 4 3 4 1 1 4 3 3 4 5 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 3 5 
14 5 5 5 4 1 4 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 
15 5 5 5 4 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 1 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 1 5 
16 4 5 3 4 1 5 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 2 5 3 3 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 
17 5 5 5 5 1 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 2 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
18 4 4 4 4 1 3 4 4 1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 
19 5 5 4 3 2 3 4 4 2 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 2 4 5 2 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 2 4 
20 5 5 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 4 5 3 3 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 
21 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 2 4 5 2 2 2 4 3 3 5 5 2 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 2 5 4 2 5 
22 3 4 2 2 1 4 4 3 2 5 4 5 4 5 5 3 2 5 5 3 4 2 3 3 3 5 4 4 4 4 2 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 1 4 
23 3 4 2 1 1 4 5 5 1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 2 2 2 4 4 4 5 4 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 1 5 
24 4 5 3 2 1 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 1 2 2 4 3 3 5 5 2 5 3 3 5 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 2 5 5 1 5 
25 4 5 3 2 1 2 3 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 5 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 
26 4 5 3 3 2 3 4 2 2 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 5 
27 5 5 4 2 1 3 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 2 4 5 2 2 2 4 3 3 5 5 2 4 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 2 5 
28 3 5 3 3 2 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 4 3 3 2 5 2 2 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 3 5 4 1 4 
29 3 4 5 2 2 2 4 2 3 5 4 5 4 5 5 3 2 5 5 3 4 5 3 3 3 5 2 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 2 5 
30 2 5 4 1 1 2 3 1 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 1 3 5 2 3 3 5 1 1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 
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